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DESKRIPSI 
PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 
UNTUK PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS 
PEREMPUAN NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 
Pengembangan panduan kegiatan pembelajaran bagi komunitas perempuan nelayan 
dalam pendidikan anak dibatasi pada pembelajaran untuk ibu yang memiliki anak usia 
kelas 1 sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah. Pengembangan perangkat kegiatan 
pembelajaran mengacu pada kurikulum yang berlaku di sekolah dasar/ madrasah 
ibtidaiyah yang kemudian disesuaikan dengan kondisi komunitas perempuan nelayan. 
Panduan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi komunitas perempuan 
nelayan dalam pendidikan anak ini meliputi: 
Modul 1: Kurikulum dan silabus 
Berupa pemetaan karakteristik perempuan nelayan, kompetensi inti dan 
kompetensi dasar, capaian kompetensi, materi pembelajaran, serta rumusan 
kurikulum pembelajaran untuk pengembangan partisipasi perempuan nelayan 
dalam pendidikan anak yang dilengkapi dengan silabus kegiatan pembelajaran. 
Modul 2: Sintaks model belajar dan pembelajaran 
Penjabaran model dan metode pembelajaran yang digunakan selama kegiatan 
berlangsung 
Modul 3: Model Manajemen 
Menguraikan bagaiaman manajemen yang digunakan dalam pendidikan non 
formal ini 
Modul 4: Rencana Kegiatan pembelajaran 
Panduan rencana kegiatan pembelajaran pendidikan non formal yang akan 
dilakukan 
Modul 5: Bahan Ajar 
Dalam modul ini juga dilengkapi bahan ajar untuk membantu orang tua dalam 
memahami materi pembelajaran anak. 
Lampiran 
Jadwal kegiatan pembelajaran. 
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MODUL 01 
KURIKULUM 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
UNTUK PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS 
PEREMPUAN NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 
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Bab I. Pendahuluan 
Penyiapan perempuan nelayan sebagai entitas garda depan pendidikan merupakan 
keharusan karena orang tua turut bertanggung jawab atas kemajuan belajar anak-
anaknya. Pendidikan memerlukan peran dominan dan sentuhan lembut perempuan yang 
secara tidak langsung memberikan keyakinan agama dan menanamkan nilai budaya dan 
nilai moral, dan menguatkan keterampilan hidup yang fundamental. 
Pemetaan 
kompetensi inti, 
kompetensi dasar, 
dan kegiatan 
pembelajaran 
tematik anak 
kelas 1 
Perumusan 
KURIKU LUN 
kegiatan pembelajaran 
untuk pengembangan 
partisipasi komunitas 
perempuan nelayan 
dalatn pendidikan anak 
Gambar. Upaya pengembangan kurikulum dilakukan melalui beberapa tahapan. 
Kegiatan pembelajaran non formal untuk pengembangan partisipasi komunitas 
perempuan nelayan dalam pendidikan anak dilakukan melalui tahapan seperti analisis 
dan perumusan kurikulum. Baik analisis karakteristik dan budaya masyarakat nelayan 
khususnya perempuan nelayan, serta analisis kurikulum yang berlaku di Madrasah 
Ibtidaiyah. Selanjutnya dilakukan pemetaan dan perumusan kurikulum. 
Tujuan pengembangan kurikulum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
konsep dasar pembelajaan yang berlaku di sekolah serta meningkatkan kesadaran orang 
tua (khususnya ibu) akan peran dan partisipasinya dalam pendidikan anak. Karena itu 
desaign kurikulum tersusun atas dua kerangka dasar utama yaitu bagian kompetensi 
penguasaan konsep dasar ilmu dan keterampilan, serta kompetensi dalam soft skill-
hidden curriculum yaitu kesadaran partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. 
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nelayan clad 
fl (11(1 
Kompetensi penguasaan konsep dasar ilmu dan keterampilan dibutuhkan agar orang tua 
juga memahami perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan formal saat ini 
yang berlaku di sekolah baik dalam pemahaman materi pelajaran maupun kemampuan 
mengajarkan materi kepada anak. Sementara itu kompetensi dalam soft skill-hidden 
curriculum adalah upaya peningkatan pemahaman kesadaran keterlibatan orang tua 
dalam pendidikan anak. Melalui dua pemahaman ini diharapkan akan memunculkan 
perilaku orang tua yang positif seperti kepercayaan din i orang tua dan peningkatan 
partisipasi keterlibatan orang tua perempuan dalam pendidikan anak. 
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Bab II. DASAR PENGEMBANGAN 
2.1. ANALISIS KARAKTERISTIK PEREMPUAN NELAYAN 
Perempuan nelayan dalam penelitian ini adalah perempuan yang suaminya bekerja 
sebagai nelayan. Berdasarkan data latar belakang orang tua perempuan nelayan 
diketahui bahwa sebagian besar orang tua perempuan yaitu perempuan nelayan adalah 
ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan masih rendah, dan usia orang tua di 
dominasi pada rentang usia produktif yaitu 26- 35 tahun. Baik orang tua perempuan 
maupun laki-laki sebagian besar adalah lulusan SMA. Bahkan masih banyak orang tua 
yang tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun bahkan putus sekolah. 
Hasil studi pendahuluan ditemukan bahwa: 
1. Keberadaan potensi sumberdaya perikanan yang berlimpah itu berbanding 
terbalik dengan kondisi sosial masyarakatnya yang terjebak dengan rantai 
kemiskinan. Data demografi salah satu desa pesisir Lamongan ini menunjuklcan 
bahwa banyak anggota masyarakatnya yang putus sekolah dan kemudian 
mengikuti jejak orang tuanya menjadi nelayan . Ditambah lagi dengan tingkat 
pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang masih rendah ditambah masih 
tingginya angka masyarakatnya yang putus sekolah menyebabkan sebagian 
besar masyarakat mengikuti jejak orang tuanya menjadi nelayan. 
74,64% dan jumlah orang tua yang menyekolahkan anaknya di MI Maslahul 
Huda dan MI Muhammadiyah Dengok adalah berprofesi sebagai nelayan, dan 
sisanya 14,07% sebagai wiraswasta (tukang kapal, kuli di tempat pelelangan 
ikan, tukang kayu, buruh tani, dan kuli bangunan), 4,22% berdagang dan 4,22 % 
sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. 
2. Membawa perempuan nelayan untuk terlibat langsung pada proses pendidikan 
dan pembelajaran tidak mudah. Selain karena terlibat aktivitas ekonomi untuk 
menopang keberlangsungan kehidupan keluarga, mereka juga memiliki 
keterbatasan kompetensi untuk mengajarkan materi pelajaran kepada anak. 
Tetapi dan sekian elemen masyarakat, perempuanlah yang memiliki peluang 
untuk diberdayakan dan dijadikan sebagai aktor perubahan dalam pendidikan. 
3. Adanya stigma bahwa sekolah merupakan sarana utama dalam mendapatkan 
pendidikan sehingga peran dan keterlibatan mereka untuk mendidik anak-anak 
dapat dikesampinglcan. Realitas ini memposisikan keluarga tidak lebih sebagai 
konsumen. Tidak perlu ribet untuk mendapatkan barang, semuanya bisa dibeli 
kepada produsen. Artinya sekolah dianggap sebagai media utama pendidikan 
anak dalam pencapaian kompetensi akademik, sosial, dan kepribadian. 
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2.2. ANALISIS KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
MATERI MI 
Berikut adalah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar menurut kurikulum 2013 untuk 
anak usia kelas 1 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah 
raiiittffg INTl 
SIKAP SPIRITUAL Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 
SIKAP SOSIAL 	 Menunjukan prilaku jujur, disiplin, santun, percaya din, 
peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan guru 
PENGETAHUAN Memahami pengetahuan faktual dengan cara: mengamati 
(mendengar, melihat, dan membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
cipataan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
KETERAMPILAN Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mmencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia  
KOMPETIWI D 
Kompctensi dasar untuk tiap mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 
BAHASA INDONESIA 
Tema 2 
3.2 Memahami 	 kegiatan 	 persiapan 	 menulis 	 permulaan 	 (cara 	 duduk, 	 cara 
memegang pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, 
pemilihan tempat dengan cahaya yang terang) yang benar 
4.2 Mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara 
memegang pensil, cara meletaklcan buku, jarak antara mata dan buku, gerakan 
tangan atas-bawah, kiri-kanan, latihan pelenturan gerakan tangan dengan 
gerakan menulis di udara/pasir/meja, melemaskan jari tangan dengan 
mewarnai, menjiplak, menggambar, membuat garis tegak, miring, lurus, dan 
lengkung, menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. 
3.5 Memahami kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek 
(berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 
4.5 Mengemukakan penjelasan dengan kosakata bahasa Indonesia dan pelafalan 
yang tepat cara memelihara kesehatan. 
3.11 Mengenal puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, 
hormat 	 kepada 	 orang 	 tua, 	 kasih 	 sayang, 	 atau 	 persahabatan) 	 yang 
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diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan. 
4.11 Melisankan 	 puisi 	 anak 	 atau 	 syair 	 lagu 	 (berisi 
	 ungkapan 	 kekaguman, 
kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) 
sebagai bentuk ungkapan dini 
Tema 3 
3.7 Mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 
teks pendek (berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, dan atau syair lagu) 
4.7 Menjelaskan kosa kata Bahasa Indonesia dan ejaan yang tepat terkait peristiwa 
siang dan malam dalam teks tulis dan gambar 
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PPKN 
Tema 2 
1.2 Menunjukkan sikap mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari 
hari di rumah 
2.2 Melaksanakan aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah dan sekolah 
1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu di rumah 
2.3 Bekerja sama dalam konteks kebersamaan dalam keberagaman karakteristik 
individu di rumah 
3.2 Mengurutkan aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah dan sekolah 
4.2 Melakukan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah dan 
sekolah 
3.3 Memahami keberagaman karakteristik individu di rumah 
4.3 Menceritakan pengalaman 	 kebersamaan 	 dalam keberagaman kehidupan 
sehari-hari di rumah 
Tema 3 
1.1 Menerima gambar (bintang segi lima, rantai, pohon beringin, kepala banteng, 
dan padi kapas) pada lambang negara "Garuda Pancasila" 
2.1 Bersikap positif terhadap gambar pada lambang negara "Garuda Pancasila" 
1.2 Menerima aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
2.2 Menerima aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 
3.1 Mengenal gambar pada lambang negara -Garuda Pancasila" 
4.1 Menceritakan gambar pada lambang negara -Garuda Pancasila" 
3.2 Mengetahui aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari=hari di rumah 
4.2 Melakukan kegiatan 	 sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 
MATEMATIKA 
Tema 2 
3.5 Mengenal 	 pola 	 bilangan 	 yang 	 berkaitan 	 dengan 	 kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau lainnya 
4.5 Memprediksi dan membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan 
3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari 
serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 
4.4 Menyelesaikan 	 masalah 	 kehidupan 	 sehari-hari 	 yang 	 berkaitan 	 dengan 
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penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah 
sampai dengan 99 
3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai 
benda konkret 
4.6 Mengklasifikasikan bangun ruang da bangun datar dengan menggunakan 
berbagai benda konkret 
Tema 3 
3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota 
suatu kumpulan objek 
4.1 Menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan 
banyak anggota kumpulan objek yang disajikan 
3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang 
bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya 
4.2 Menuliskan lambang bilangan 	 sampai dua angka yang menyatakan banyak 
anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat 
3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan 
kumpulan benda-benda konkret 
4.3 Mengurutkan bilangan-bilangan sampai dua angka dan i bilangan terkecil ke 
bilangan terbesar atau sebaliknya 	 dengan menggunakan kumpulan benda- 
benda konkret 
3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari 
serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan 
4.4 Menyelesaikan 	 masalah 	 kehidupan 	 sehari-hari 	 yang 	 berkaitan 	 dengan 
penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah 
SENI BUDAYA, DAN PRAKARYA SBdP 
Tema 2 
3.1 Mengenal karya ekspresi dua dan tiga dimensi 
4.1 Membuat karya ekspresi dua dan tiga dimensi 
3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 
4.2 Menirukan elemen musik melalui lagu 
3.3 Mengenal gerak anggota tubuh melalui tan 
4.3 Meragakan gerak anggota tubuh melalui tani 
3.4 Mengenal bahan alam dalam berkarya 
4.4 Membuat karya dan i bahan alam 
Tema 3 
3.1 Mengenal karya ekspresi dua dan tiga dimensi 
4.1 Membuat karya ekspresi dua dan tiga dimensi 
3.2 Memahami elemen musik melalui lagu 
4.2 Menirukan elemen musik melalui lagu 
3.3 Mengenal gerak anggota tubuh melalui tan 
4.3 Meragakan gerak anggota tubuh melalui tan 
3.4 Mengenal bahan alam dalam berkarya 
4.4 Membuat karya dan i bahan alam 
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PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN PJOK 
Tema 2 
3.2 Memahami prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional 
4.2 Mempraktikkan prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional 
Tema 3 
3.3 Memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan dalamberbagai bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
4.3 Mempraktikkan prosedur pola gerak dasar manipulatif sesuai konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
dan atau tradis 
2.2. ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN 
Pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1) Proses pembelajaran melibatkan proses mental peserta didik, bukan saja sekedar 
menyimak, menulis, tetapi mengharapkan aktivitas dan kerativitasnnya secara maksimal 
2) Proses pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suatu situasi yang kondusif, 
adanya interaksi positif yang diarahkan untuk memperbaiki pembelajaran dalam 
meningkatkan kreativitas siswa, yang pada akhirnya dapat membantu mereka memiliki 
pengetahuan dan keterampilan tertentu. 
Proses pembelajaran digambarkan sebagai interaksi dan empat variabel, yaitu: 
1) Variabel penanda (passage variables) yakni pendidik/ tutor. 
2) Variabel konteks (context variables) yaitu warga belajar/ peserta didik 
3) variabel proses (process variables) yaitu interaksi dalam pembelajaran 
4) variabel produk (product variables) berupa kemajuan peserta didik/ warga 
belajar dalam waktu singkat atau masa yang akan datang. 
Pendapat di atas dapat bermakna bahwa pembelajaran akan terjadi,bila terdapat 
komponen-komponen yang mencakup : adanya tutor, warga belajar, adanya interaksi 
antara keduanya, adanya pesan/ pengalaman, adanya situasi tertentu, dan adanya tujuan 
yang ingin dicapai. Dalam penelitian dan pengabdian ini tujuan yang ingin dicapai 
adalah meningkatnya pemahaman dan keterlibatan partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak, serta keberhasilan belajar atau prestasi anak di Sekolah. 
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Dalam melakukan pembelajaran khususnya bagi peserta didik yang telah dewasa perlu 
memperhatikan hal- hal yaitu 
1. Peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengingat materi pembelajaran 
apabila: 
a. pada awal pembelajaran, pendidik memberikan pandangan sepintas tentang 
materi pelajaran yang akan disajikan, 
b. dipergunakan contoh yang akrab bagi peserta didik, 
c. materi pelajaran diorganisisr dengan baik, sistematis, logis dan mempunyai 
makna, 
d. dipergunakan istilah dan konsep yang sudah familier, dan 
e. dipergunakan seoptimal mungkin bantuan media pembelajaran; 
2. 
	
	 Adapun untuk mempermudah transfer keterampilan dan perilaku barn dan i ruangan 
ke lingkungan kerja, dengan cara: 
a. memaksimalkan kemiripan antara situasi belajar dengan situasi kerja, 
b. diberikan praktek yang memadai, dan 
c. diberikan tanda pada setiap hal; 
3. Memotivasi peserta didik dengan cara: 
a. peserta didik diberi kesempatan yang maksimal untuk melakukannya (learning 
by doing), 
b. peserta didik perlu diberi penguatan (reinforcement) dengan segera, dan 
c. peserta didik dapat belajar sesuai dengan minat, kebutuhan dan gayanya sendiri. 
Enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapan pembelajaran, yaitu : (a) 
pembelajaran harus berdasar pada masalah, (b) pembelajaran hams berdasarkan pada 
pengalaman, (c) pengalaman belajar hams berguna bagi warga belajar, (d) warga belajar 
hams bebas menentukan pengelaman belajarnya, (e) tujuan pembelajaran hams disusun 
dan diorganisasi oleh warga belajar, dan (f) warga belajar hams segera mengetahui 
perkembangan hasil belajarnya. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktek pembelajaran yakni: (a) warga belajar 
hams dimotivasi untuk belajar, (b) situasi pembelajaran hams mempertimbangkan 
perbedaan individu yang meliputi kapasitas belajar, gaya belajar dan animo belajarnya, 
(c) pembelajaran yang barn hams diterapkan di dalam penyajian pengetahuan, (d) apa 
yang dipelajari hams memberikan kesempatan untuk praktek, (e) warga belajar hams 
menjadi peserta yang aktif bukan hanya sebagai pendengar, (f) materi ajar hams dibagi 
menjadi unit-unit dan disusun secara tepat sehingga dapat dengan mudah dipelajari, (g) 
pelatihan atau bimbingan hams diberikan untuk mengembangkan respon barn, (h) apa 
yang dipelajari hams mampu digeneralisasikan dengan baik didalam situasi belajar, dan 
(i) materi yang dipelajari hams disajikan dalam cara yang bermakna bagi warga belajar. 
Tujuh prinsip yang perlu diperhatikan oleh sumber belajar didalam pembelajaran, 
khususnya yang berkaitan dengan pemilihan materi ajar, yaitu: (a) tujuan hams jelas, 
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spesifik dan dapat diukur didalam bentuk perilaku, (b) tugas-tugas pembelajaran yang 
diberikan harus disusun sesuai dan berkaitan dengan perilaku yang akan dicapai, (c) isi 
pelajaran (content) hams dirinci menjadi tahapan-tahapan yang lebih spesifik, mudah 
dilakukan dan tahapan-tahapan ini disusun secara baik, sehingga dapat meningkatkan 
motivasi belajar sendiri, (d) bahan ajar harus dapat memberikan umpan balik segera, 
sehingga warga belajar mengetahui dan menyadari hasil belajar yang dilakukannya, dan 
pada akhirnya dapat merangsang kemajuan belajarnya, (e) bahan ajar dan aktivitas 
belajar hams disusun secara berurutan dan yang mudah menuju ke yang sulit, (f) warga 
belajar hams diberi hadiah atau penghargaan sebagai pendorong atas keberhasilan 
menyelesaikan setiap tahapan pembelajaran, dan (g) waktu dan tempat pembelajaran 
dipilih selentur mungkin (fleksibel), instrumen pembelajaran yang digunakan sebaiknya 
ada di lingkungan warga belajar. 
Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut, maka pengembangan partisipasi 
perempuan nelayan dalam pendidikan anak dilakukan melalui model kolaboratif. 
Kurikulum pendidikan non formal untuk pengembangan partisipasi komunitas 
perempuan nelayan dalam pendidikan anak mencakup serangkaian kegiatan 
pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua (khususnya ibu) akan peran dan 
partisipasinya dalam pendidikan anak. Artinya orang tua harus memiliki kesadaran 
untuk terlibat aktif atau ikut serta dalam pendidikan anak sekaligus memahami 
perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan formal saat ini yang berlaku di 
sekolah baik dalam pemahaman materi pelajaran maupun kemampuan mengajar anak. 
Karena itu sistem pembelajaran pendidikan non formal yang digunakan dalam program 
pengabdian ini juga perlu dirancang menggunakan pendekatan Student Centered 
Learning berupa Collaborative Learning 
Collaborative Learning adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama 
antar peserta yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota 
kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dan pendidik dan bersifat open ended, 
tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, 
penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil 
diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh pendidik, semuanya ditentukan melalui 
konsensus bersama antar anggota kelompok. Collaborative Learning meliputi 4 tahapan 
pembelajaran yaitu (1) exploration, (2) discussion, (3) presentasion dan simulation, dan 
(4) reflection. 
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Bab III. KURIKULUM 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
UNTUK PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS 
PEREMPUAN NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 
Kurikulum pendidikan non formal dirancang dengan menyeimbangkan pengetahuan 
tentang konten (content knowledge) dan pengetahuan tentang pedagogi (pedagogical 
knowledge) melalui model kolabortaif. Terdapat sebuah integrasi antara pengetahuan 
konten dengan pedagogi untuk membantu memahami cara mengajar suatu konten yang 
disebut dengan Pedagogical Content Knowledge (PCK). PCK merupakan gambaran 
tentang cara seseorang untuk mengajarkan suatu konten dengan mengakses hal yang 
diketahui tentang konten tersebut dan tentang cara mengajar yang baik pada konteks 
tersebut sesuai dengan yang diyakininya. 
Kurikulum ini, tersusun atas dua kerangka dasar utama yaitu PCK yang berisi bagian 
kompetensi penguasaan konsep dasar ilmu dan keterampilan cara mengajarkannya, serta 
kompetensi suplemen dalam soft skill-hidden curriculum yaitu peningkatan kesadaran 
dan pemahaman partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. 
Berdasarkan analisis dan pemetaan terhadap kurikulum pendidikan yang berlaku di 
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada bab II dalam modul ini, selanjutnya 
dirumuskan kurikulum kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 
1. Model pembelajaran yang digunakan adalah kolaboratif, meliputi tahap exploration, 
discussion, presentasion dan simulation, dan reflection. Setiap pertemuan atau 
pembelajaran masing-masing melalui keempat tahapan dan i model kolaboratif. 
2. PCK yang berisi bagian kompetensi penguasaan konsep dasar ilmu dan 
keterampilan cara mengajarkannya adalah komponen utama kurikulum. 
3. Soft skill-hidden curriculum merupakan kurikulum terintegrasi yang materinya 
disisipkan setiap kegiatan pertemuan pembelajaran berlangsung. Kompetensi yang 
ingin dicapai adalah pemahaman pentingnya partisipasi orang tua dalam pendidikan 
anak. 
4. Adapun pembelajaran dikembangkan untuk 8 kali pertemuan, 4 kali pertemuan 
disesuaikan dengan tema pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 semester 
ganjil berdasarkan kurikulum 2013 revisi yaitu pembelajaran tema 
KEGEMARANKU dan 4 kali pertemuan untuk pembelajaran tema KEGITANKU. 
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PEMBELAJARAN KOLABORATIF 
Pembelajaran tema KEGEMARAKU dan KEGIATANKU meliputi bahan kajian : 
(1) Bahasa Indonesia, (2) Matematika, (3) Pendidikan Pancasila dan 
kewarganegaraan (PPI(n), (4) Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, sena (5) 
Seni, Budaya, dan Prakarya. 
Fern 
belaj Fern 
aran belaj Pem Fern Fein 
Baha Aran belaj belaj belaj 
sa Mate aran aran aran 
in- mati •PP PJ SB 
done 
sia 
ka OK DP 
Soft skill-hidden curriculum 
11111111111111111= 
Pedagogical Content Knowledge 
(Pengetahuan konten dan keterampilan mengajar) 
5. Pembelajaran kolaboratif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman materi 
pelajaran dan keterampilan mengajar kepada anak serta peningkatan keasadaran 
partisipasi orang tua dalam pendidikan anak 
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Pertemuan 8: Kegiatan Malam Hari 
 
PEMBELAJARAN 
ICEGEMARANKU 
 
PE
M
B
E
L
A
JA
 R
A
N
 
 
  
PEMBELAJARAN 
KEGIATANKU 
 
 
   
Pertemuan 1: Gemar Berolahraga 
Pertemuan 2: Gemar Bernyanyi & Menari 
-I Pertemuan 3: Gemar Menggambar 
Pertemuan 4: Gemar Membaca 
Pertemuan 5: Kegiatan Pagi Hari 
-I Pertemuan 6: Kegiatan Siang Hari 
  
  
  
   
-I Pertemuan 7: Kegiatan Sore Hari 
6. Pembelajaran untuk masingOmasing pertemuan adalah sebagai berikut: 
7. Adapun alokasi waktu untuk untuk masing-masing subtema adalah 6 jam pelajaran 
dimana 5 jam pelajaran untuk 5 materi pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, 
PJOK, SBdP, dan PPI(n) baik dalam pemahaman konsep pengetahuan maupun 
keterampilan mengajarkannya dan 1 jam untuk materi peningatan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Adapun untuk masing masing 
pembelajaran adalah sebagai berikukt 
TEMA SUB TEMA ALOKASI WAKTU 
PEMBELAJARAN 
KEGEMARANKU 
Gemar Berolahraga 6 jam 
Gemar Bernyanyi & Menari 6 jam 
Gemar Menggambar 6 jam 
Gemar Membaca 6 jam 
PEMBELAJARAN 
KEGIATANKU 
Kegiatan pagi hari 6 jam 
Kegiatan siang hari 6 jam 
Kegiatan sore hri 6 jam 
Kegiatan malam hari 6 jam 
8. Silabus terdiri atas: Ruang lingkup, capaian kompetensi anak dan orang tua, materi 
ajar, dan kegiatan pembelajaran. Berikut disajikan silabus kegiatan pembelajaran 
untuk pengembangan partisipasi komunitas perempuan nelayan dalam pendidikan 
anak 
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Silabus : 01 
Tema/subtema : Pembela' aran Ke. emaranku/ Gemar Olahra a 
Pertemuan : 01 
Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
Memahami peran Pendidikan • Memahami peran yang dapat • Konsep • Mendiskusikan peran yang 1 jam 
partisipasi 	 orang anak dilakukan oleh orang tua pendidikan dapat dilakukan oleh orang 
tua 	 dalam dalam pendidikan anak • Motivasi tua dalam pendidikan anak 
pendidikan anak • Meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
• permainan • Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk 
meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
Memahami Bahasa • Memahami dan menjelaskan Kosakaata dan • Mendiskusikan kosakaata 1 jam 
konsep dasar ilmu Indonesia kosakaata dan pelafalan pelafalan kosakata dan pelafalan kosakata 
pengetahuan kosakata tentang kegiatan- tentang: tentang kegiatan-kegiatan 
dalam pendidikan kegiatan yang bermanfaat bagi • kegiatan- yang bermanfaat bagi 
formal 	 dan kesehatan tubuh. kegiatan yang kesehatan tubuh. 
keterampilan • Memahami dan menjelaskan bermanfaat • Mendiskusikan kosakaata 
mengajarkannya kosakaata dan pelafalan 
kosakata tentang manfaat 
olahraga bagi kesehatan 
tubuh. 
• Memahami dan menjelaskan 
kosakata dan pelafalan 
kosakata yang berhubungan 
bagi kesehatan 
tubuh 
• manfaat 
olahraga bagi 
kesehatan 
tubuh. 
• Olahraga 
dan pelafalan kosakata 
tentang manfaat olahraga 
bagi kesehatan 
tubuh. 
• Mendiskusikan kosakata dan 
pelafalan kosakata yang 
berhubungan dengan 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER' AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
• 
dengan olahraga 
Membaca cerita teks tentang 
beragam jenis dan manfaat 
olahraga 
• 
olahraga 
Membaca cerita teks tentang 
beragam jenis dan manfaat 
olahraga 
Matematika • 
• 
Memahami dan menjelaskan 
cara tnenjumlahkan benda 
yang melibatkan bilangan 
cacah sampai dengan 99 
Menghitung hasil 
penjumlahan dalam soal cerita 
• Kalimat 
matematika 
untuk 
penjumlahan. 
• 
• 
Menjelaskan cara 
menjumlahkan benda yang 
melibatkan bilangan cacah 
sampai dengan 99 
Menghitung hasil 
penjumlahan dalam soal 
cerita 
1 jam 
PPKn • 
• 
Memahami dan menjelaskan 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari 
(bermain dan berolahraga) 
Memahami dan menjelaskan 
hal-hal yang boleh dilakukan 
dan tidak boleh dilakukan 
ketika berolahraga 
• aturan yang 
berlaku ketika 
bermain dan 
berolahraga. 
• 
• 
Mendiskusikan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari (bermain dan 
berolahraga) 
Mendiskusikan hal-hal yang 
boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan ketika 
berolahraga 
1 jam 
SBdP • Memahami dan menjelaskan 
macam-macam sumber bunyi 
alam dan buatan 
• 
• 
Sumber bunyi 
alam 
Alat-alat yang 
dapat 
mengeluarkan 
bunyi buatan. 
• Memahami macam-macam 
sumber bunyi alam dan 
buatan 
1 jam 
PJOK • Memahami dan menjelaskan 
gerakan-gerakan pemanasan 
dan manfaat pemanasan 
• Gerakan dan 
manfaat 
pemanasan 	
_ 
• Mendiskusikan gerakan- 
gerakan pemanasan dan 
manfaat pemanasan sebelum 
1 jam 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER' AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
sebelum olahraga sebelum olahraga 
• Memahami dan menjelaskan olahraga • Mendiskusikan jenis-jenis 
jenis-jenis olahraga • jenis-jenis olahraga 
• 
• 
Memahami dan menjelaskan 
hal-hal yang boleh dilakukan 
dan tidak boleh dilakukan 
ketika bermain dan 
berolahraga 
Melakukan gerakan 
permainan 
olahraga. • 
• 
Mendiskusikan hal-hal yang 
boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan ketika 
bermain dan berolahraga 
Melakukan gerakan 
permainan 
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Silabus 
Tema/subtema 
: 02 
: Pembelajaran Kegemaranku/ Gemar Bernyanyi dan 
Menari 
Pertemuan : 02 
Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
Memahami Pendidikan • Memahami peran yang dapat • Konsep • Mendiskusikan peran yang I jam 
peran partisipasi anak dilakukan oleh orang tua dalam pendidikan dapat dilakukan oleh orang 
orang tua dalam pendidikan anak • Motivasi tua dalam pendidikan anak 
pendidikan anak • Meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
• permainan • Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk 
meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
Memahami Bahasa • Menjelaskan ungkapan sayang Ungkapan sayang: • Menyanyikan lagu Andaikan I jam 
konsep 	 dasar Indonesia untuk sahabat • Untuk sahabat Aku Punya Sayap 
ilmu • Menjelaskan ungkapan sayang • terhadap adik • Membaca puisi tentang 
pengetahuan terhadap adik • kepada orang persahabatan 
dalam • Menjelaskan ungkapan tua • Mengenal dan menyanyikan 
pendidikan terimakasih untuk guru • kepada kakak Lagu Ayo Makan Bersama 
formal 	 dan • Menjelaskan ungkapan sayang • Ungkapan • Menunjukkan hal-hal baik 
keterampilan kepada orang tua terima kasih yang harus dilakukan 
mengajarkannya 
• Menjelaskan ungkapan sayang 
kepada kakak 
untuk guru terhadap adik 
• Mengenal dan menyanyikan 
lagu Terima Kasihku 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
• 
• 
Mengenal dan menyanyikan 
lagu Bunda Piara 
Mengenal dan menyanyikan 
lagu Run i Abangku 
Matematika • 
• 
Memahami dan menjelaskan 
kalimat matematika untuk 
pengurangan 
Mernbedakan kalimat 
pengurangan dengan 
penjumlahan 
• Kalimat 
matematika 
untuk 
pengurangan 
• 
• 
• 
• 
Belajar pengurangan dengan 
menghitung mundur 
Melakukan operasi hitung 
pengurangan 
Menulis cerita pengurangan 
Membedakan cerita 
pengurangan 
1 jam 
PPKn • Menjelaskan hal-hal yang harus 
dilakukan dengan adik di rumah 
• 
• 
hal-hal yang 
harus 
dilakukan 
dengan adik di 
rumah 
Hal-hal yang 
harus berbagi 
dengan adik 
• Menndiskusikan hal-hal yang 
harus dilakukan dan hal-hal 
yang harus berbagi dengan 
adik di rumah 
1 jam 
SBdP • Menjelaskan perbedaan gerakan 
cepat dan lambat 
• 
• 
Gerakan cepat 
dan gerakan 
lambat 
Bernyanyi dan 
menari dengan 
gerakan cepat 
dan lambat 
• 
• 
Memeragakan gerak cepat 
dan lambat 
Bernyanyi dan menari lagu 
Kepala Pundak Lutut Kaki 
dengan gerakan lambat dan 
cepat 
1 jam 
PJOK • Memahami dan memperagakan • Manfaat • Mendiskusikan dan 1 jam 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATERI AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
rangkaian gerak meliukkan gerakan mempraktekan rangkaian 
tubuh meliukkan 
tubuh 
gerak meliukkan tubuh 
• Rangkaian 
gerakan 
meliukkan 
tubuh 
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Silabus : 03 
Tema/subtema : Pembelajaran Kegemaranku/ Gemar 
Menggambar 
Pertemuan : 03 
Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATERI AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
Memahami 
peran 
partisipasi 
Pendidikan 
anak 
• Memahami peran yang dapat 
di lakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
• 
• 
Konsep 
pendidikan 
Motivasi 
• Mendiskusikan peran yang 
dapat dilakukan oleh orang tua 
dalam pendidikan anak 
1 jam 
orang 	 tua 
dalam 
pendidikan 
anak 
• Meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
• permainan • Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk 
meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
Memahami Bahasa • Memahami kegiatan persiapan • Kegiatan • Mengamati gambar dan 1 jam 
konsep dasar Indonesia menulis persiapan mendiskusikan cara duduk 
ilmu 
pengetahuan 
dalam 
pendidikan 
formal 	 dan 
keterampilan 
mengajarkan 
nya 
• Menjelaskan kegiatan persiapan 
menulis dengan semua 
langkahnya dengan benar 
menulis 
• 
• 
• 
• 
untuk kegiatan menulis 
Mempraktikkan cara duduk 
untuk kegiatan menulis 
Menampilkan gambar cara 
meletakkan buku dengan benar 
Mengamati cara memegang 
pensil dengan benar 
Mempraktikkan cara 
meletakkan buku dan 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
• 
• 
memegang pensil dengan 
benar 
Mengamati gambar jarak yang 
balk antara mata dan buku saat 
menulis 
Mempraktikkan jarak yang 
baik antara mata dan buku saat 
menulis 
• Bercerita pengalaman 
menggambar bersama anggota 
keluarga 
• Menampilkan gambar posisi 
cahaya saat menulis 
• Mempraktikkan posisi cahaya 
saat menulis 
Matematika • 
• 
Menjelaskan bentuk bangun 
ruang dan bangun datar 
Mengklasifikasikan benda sesuai 
bentuknya 
• 
• 
bentuk bangun 
ruang dan 
bangun datar 
benda-benda 
• Mengenal berbagai bentuk 
bangun ruang dan bangun 
datar dan i benda yang ada di 
kelas 
I jam 
• Menjelaskan benda-benda 
berbentuk bola, tabung, dan 
kubus 
berbentuk bola, 
tabung, dan 
kubus 
• Mengelompokkan benda-
benda yang ada di kelas sesuai 
bentuk bangun ruang 
• Menyebutkan benda-benda 
yang berbentuk bola, tabung, 
dan kubus 
• Mengidentifikasi benda 
berbentuk bola, tabung, dan 
kubus 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENS1 MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
PPKn • Menjelaskan gambar kesukaan 
anggota keluarga 
• Gambar 
kesukaan 
anggota 
keluarga 
• Mendiskusikan gambar 
kesukaan anggota keluarga 
1 jam 
SBdP • Mengetahui alat dan bahan untuk 
menggambar dengan teknik 
mencetak 
• Mengenal 
peralatan 
menggambar 
• Mendiskusikan alat dan bahan 
untuk menggambar dengan 
teknik mencetak 
1 jam 
• Membuat gambar dengan tehnik 
mencetak 
• • Mempraktikan posisi 
menggambar yang benar 
• Membuat gambar dengan 
tehnik mencetak 
• Mencetak gambar 
PJOK • Menjelaskan kegiatan menarik 
tanpa berpindah tempat 
• kegiatan 
menarik tanpa 
berpindah 
tempat 
• Menjelaskan kegiatan berolah 
raga sambil mempraktikkan 
gerakan menarik tanpa 
berpindah tempat 
1 jam 
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Silabus 	 : 04 
Tema/subtema 	 : Pembelajaran Kegemaranku/ Gemar Membaca 
Pertemuan 	 : 04 
Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI 
MATERI 
AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
Memahami 
peran 
partisipasi 
Pendidikan 
anak 
• Memahami peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
• 
• 
Konsep 
pendidikan 
Motivasi 
• Mendiskusikan peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
1 jam 
orang 	 tua 
dalam 
pendidikan 
anak 
• Meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
• permainan • Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk meningkatkan 
kesadaran partisipasi orang tua 
dalam pendidikan anak 
Memahami Bahasa • Menjelaskan kegiatan persiapan • kegiatan • Mengamati gambar cara duduk 1 jam 
konsep dasar Indonesia membaca persiapan untuk kegiatan membaca 
ilmu • Mengetahui cara memegang membaca • Mempraktikkan cara duduk 
pengetahuan buku saat membaca • jenis-jenis untuk kegiatan membaca 
dalam 
pendidikan 
formal 	 dan 
keterampilan 
mengajarkan 
nya 
• Menjelaskan jenis-jenis bacaan bacaan • 
• 
• 
Membaca cerita dengan nyaring 
Mengamati gambar cara 
mengatur jarak yang tepat antara 
mata dan obyek bacaan 
Mempraktikkan cara mengatur 
jarak yang tepat antara mata dan 
obyek bacaan 
• Mengamati gambar dan 
mempraktikkan cara memegang 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI 
MATERI 
AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
• 
• 
buku dan membalik halaman 
dengan baik 
Mempraktikkan cara memegang 
buku sambil membaca sebuah 
teks 
Mengenal bagian-bagian buku 
• Mengurutkan gambar berseri 
• Praktik posisi membaca saat 
mengurutkan gambar berseri 
• Praktik kegiatan persiapan 
membaca dengan semua 
langkahnya secara benar 
Matematika • 
• 
Menjelaskan pola bilangan 
Memahami barisan bilangan 
• Pola 
bilangan dan 
barisan 
bilangan 
• 
• 
Mengenal pola bilangan dengan 
kumpulan benda/gambar/gerakan 
Melengkapi barisan bilangan 
berdasarkan pola tertentu 
1 jam 
• Mengidentifikasi pola bilangan 
dengan kumpulan 
gambar/benda/gerakan 
• Melengkapi barisan bilangan 
berdasarkan pola tertentu dengan 
kumpulan gambar/benda/gerakan 
• Mengidentifikasi pola bilangan 
dengan kumpulan 
gambar/benda/gerakan 
• Melengkapi barisan pola 
bilangan dengan kumpulan 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI 
MATER! 
AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
gambar/benda/gerakan 
PPKn • Mengetahui bacaan kegemaran 
anggota keluarga 
• Bacaan 
kegemaran 
anggota 
keluarga 
• 
• 
• 
Berdiskusi tentang kegemaran 
masing-masing anggota keluarga 
Menunjukkan bacaan kegemaran 
anggota keluarga 
Bercerita kegiatan membaca 
buku bersama anggota keluarga 
1 jam 
• Menceritakan pengalaman saat 
membacakan dongeng bersama 
anggota keluarga 
SBdP • Memahami beberapa bahan alam 
yang dapat digunakan untuk 
berkarya 
• 
• 
Membuat 
kartu kata 
Membuat 
sampul buku 
• 
• 
Membuat kartu kata (falsh card) 
dengan memanfaatkan bahan 
alam 
Bermain kartu kata 
1 jam 
• Membuat sampul buku harian 
dengan hiasan daun kering 
PJOK • 
• 
Menjelaskan kegiatan 
mendorong tanpa berpindah 
tempat 
Mempraktikkan gerak 
mendorong tanpa berpindah 
tempat 
• Melakukan 
gerak 
mendorong 
tanpa 
berpindah 
tempat 
• 
• 
Mengenal kegiatan mendorong 
tanpa berpindah tempat 
Berolah raga sambil 
mempraktikkan gerakan 
mendorong tanpa berpindah 
tempat 
1 jam 
• Mempraktikkan permainan gerak 
non-lokomotor mendorong tanpa 
berpindah tempat 
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: Pembela'aran Ke iatanku/ Ke iatan a i hari 
Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATERI AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
Memahami 
peran 
partisipasi 
Pendidikan 
anak 
• Memahami peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
• 
• 
Konsep 
pendidikan 
Motivasi 
• Menjelaskan peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua 
dalam pendidikan anak 
1 jam 
orang 	 tua 
dalam 
pendidikan 
anak 
• Meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
• permainan • Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk 
meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
Memahami Bahasa • Menjelaskan kosa kata yang • Kosa kata • Mempelajari kosa kata yang I jam 
konsep dasar Indonesia berhubungan dengan pagi hari tentang berhubungan dengan pagi hari 
ilmu 
pengetahuan 
dalam 
• Membuat kalimat sederhana 
• 
kegiatan pagi 
hari 
Kalimat 
• Bermain menyusun huruf 
menjadi kosa kata tentang 
kegiatan pagi hari 
pendidikan 
formal 	 dan 
keterampilan 
mengajarkan 
nya 
• Ungkapan 
permintaan 
tolong 
• 
• 
Membaca pemahaman tentang 
kosa kata yang berhubungan 
dengan pagi hari. 
Bermain merangkai kata 
menjadi kalimat 
• Percakapan yang memuat 
ungkapan permintaan tolong 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATERI AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
• 
sesuai tema 
Sosiodrama kegiatan pagi hari 
yang di dalamnya terdapat 
ungkapan permintaan tolonz 
Matematika • 
• 
Menjelaskan makna bilangan 
cacah sampai dengan 99 
Menyajikan bilangan cacah 
sampai dengan 99 yang 
bersesuaian dengan banyak 
anggota kumpulan objek yang 
disajikan. 
• Mangan cacah 
sampai dengan 
99 (bilangan 
11-20) 
• 
• 
Membilang 11 sampai dengan 
20 dengan cara 
mengelompokkan benda 
Menuliskan dan mencocokkan 
lambang bilangan 11-20 sesuai 
jumlah benda lewat permainan 
dan mengurutkan lambang 
bilangan 
1 jam 
• Membilang dengan 
menggunakan bendabenda 
konkret 
• Menuliskan lambang dan nama 
bilangan 1 1-20 dengan tepat 
PPKn • Menjelaskan simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambang negara 
"Garuda Pancasila". 
• Bunyi dan 
simbol sila-sila 
Pancasila 
• Mendiskusikan kebiasaan yang 
baik di pagi hari sambil 
menghubungkan dengan bunyi 
1 jam 
• 
• 
Symbol 
pancasila 
Perilaku yang 
sesuai dengan 
• 
Pancasila 
Mendiskusikan simbol yang 
sesuai dengan bunyi sila-sila 
Pancasila 
Pancasila • Menunjukkan perilaku di 
rumah yang sesuai dengan sila-
sila Pancasila 
SBdP • Menjelaskan pendek panjang • Panjang • Bernyanyi lagu bertema pagi 1 jam 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
ICEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
bunyi 
• 
pendek bunyi 
Panjang 
pendek bunyi 
pada lagu • 
(Bangun Tidur) hari sambil 
membedakan panjang pendek 
bunyi 
Memeragakan panjang pendek 
bunyi dengan menggunakan 
alat musik tradisional 
PJOK • Memahami cara melempar 
dengan benar melalui permainan 
• Cara melempar 
dengan benar 
• Olahraga di pagi hari lewat 
permainan melempar bola. 
I jam 
• Memahami gerakan memukul 
bola dengan benar melalui 
permainan 
• Gerakan 
memukul 
• Mempraktikkan gerakan 
memukul melalui permainan 
kasti 
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: Pembela' aran Ke. iatanku/ Ke. iatan sian hari 
Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
Memahami 
peran 
partisipasi 
Pendidikan 
anak 
• Memahami peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
• 
• 
Konsep 
pendidikan 
Motivasi 
• Menjelaskan peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua 
dalam pendidikan anak 
I jam 
orang 	 tua 
dalam 
pendidikan 
anak 
• Meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
• permainan • Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk 
meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
Memahami Bahasa • Menentukan kosakata yang • Kosa kata • Mempelajari kosa kata yang I jam 
konsep dasar 
ilmu 
pengetahuan 
dalam 
pendidikan 
formal 	 dan 
keterampilan 
mengajarkan 
nya 
Indonesia berkaitan dengan peristiwa siang 
• 
• 
• 
tentang 
kegiatan siang 
hari 
Kosa kata 
tentang siang 
hari 
Menyusun 
kalimat 
Ungkapan 
perintah 
• 
• 
• 
• 
berhubungan dengan siang hari 
Bermain menyusun huruf 
menjadi kosa kata terkait 
kegiatan siang hari 
Membaca pemahaman tentang 
kegiatan siang hari yang sesuai 
dengan aturan di sekolah 
Bermain menyusun kata 
menjadi kalimat 
Melakukan percakapan yang 
memuat ungkapan perintah 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
Matematika • Menjelaskan bilangan sampai 
dua angka dan nilai tempat 
penyusun lambang bilangan 
menggunakan kumpulan benda 
konkret serta cara membacanya. 
• Menuliskan lambang bilangan 
sampai dua angka yang 
menyatakan banyak anggota 
suatu kumpulan objek dengan ide 
nilai 
• Nama bilangan 
• Nilai tempat 
satuan dan 
puluhan 
• Mengenal nama bilangan 11- 
20 
• Mengenal nilai tempat satuan 
dan puluhan 
• Mengenal nilai tempat 
bilangan 
1 jam 
PPKn • Menjelaskan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari- hari di 
rumah 
• Menceritakan 	 kegiatan 	 sesuai 
dengan 	 aturan 	 yang 	 berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari di 
rumah. 
• Aturan di 
rumah 
• Perbuatan yang 
sesuai dengan 
aturan di 
rumah 
• Mendiskusikan kegiatan- 
kegiatan yang baik di siang 
hari yang sesuai dengan aturan 
yang berlaku di rumah 
• Membedakan perbuatan yang 
sesuai aturan dengan yang 
tidak sesuai dengan aturan 
berdasarkan teks bacaan 
• Sosiodrama kegiatan siang hari 
yang di dalamnya terdapat 
ungkapan perintah 
• Menunjukkan perilaku yang 
sesuai dengan aturan di rumah 
1 jam 
SBdP Menjelaskan gerak kuat dan lemah 
dalam an 
• Gerak kuat dan 
lemah dalam 
tan 
• Melakukan gerak cepat 
anggota tubuh dalam suatu 
gerak tani 
• Memeragakan gerak lambat 
dalam tani 
1 jam 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
PJOK • 
• 
Menjelaskan cara menendang 
dengan benar 
Mempraktikan gerakan 
• Cara 
menendang 
dengan benar 
• Melakukan latihan menendang 
yang dihubungkan dengan 
permainan 
1 jam 
menendang dengan benar • Gerakan 
menendang 
• Latihan menendang sambil 
bermain 
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: Pembela'aran Kesiatanku/ Ke.iatan sore hari 
Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
Memahami Pendidikan • Memahami peran yang dapat • Konsep • Menjelaskan peran yang dapat I jam 
peran anak dilakukan oleh orang tua dalam pendidikan dilakukan oleh orang tua 
partisipasi pendidikan anak • Motivasi dalam pendidikan anak 
orang 	 tua 
dalam 
pendidikan 
anak 
• Meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
• permainan • Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk 
meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
Memahami Bahasa • Menjelaskan kosakata yang • Kosa kata • Mempelajari kosa kata yang 1 jam 
konsep dasar Indonesia berkaitan dengan peristiwa siang tentang berhubungan dengan sore hari 
ilmu 
pengetahuan 
dan malam kegiatan sore 
hari 
• Bermain huruf menjadi kata 
terkait kegiatan sore hari 
dalam 
pendidikan 
formal 	 dan 
• Kosa kata 
tentang sore 
hari 
• Membaca pemahaman tentang 
kegiatan sore hari yang sesuai 
dengan aturan di sekolah 
keterampilan 
mengajarkan 
• Menyusun 
kalimat 
• Bermain menyusun kata 
menjadi kalimat 
nya • Cerita tentang 
kegiatan sore 
hari 
• 
• 
Membuat cerita berdasarkan 
urutan gambar 
Bercerita tentang kegiatan sore 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATERI AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
• Teknik 
bercerita 
hari di rumah 
Matematika • Menjelaskan konsep lebih dan i 
dan kurang dan i 
• Konsep lebih 
dan i dan 
kurang dan i 
• Mengenal konsep lebih 
banyak, sama dengan, dan 
lebih sedikit menggunakan 
kumpulan benda-benda 
1 jam 
• Membandingkan dua bilangan 
dengan menggunakan istilah 
lebih dan i dan kurang dani 
• Bermain sambil latihan 
menggunakan istilah lebih dani 
dan kurang dan i untuk 
membandingkan banyaknya 
kumpulan benda 
• Latihan soal tentang 
penggunaan konsep lebih dani 
dan kurang dan i dalam kalimat 
matematika 
PPKn • 
• 
Menjelaskan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari- hari di 
rumah 
Menceritakan 	 kegiatan 	 sesuai 
dengan 	 aturan 	 yang 	 berlaku 
dalam 	 kehidupan 	 sehari-hari 	 di 
rumah. 
• 
• 
Aturan di 
rumah 
Perbuatan yang 
sesuai dengan 
aturan di 
rumah 
• 
• 
Mendiskusikan kegiatan- 
kegiatan yang baik di sore hari 
yang sesuai dengan aturan 
yang berlaku di rumah 
Membedakan perbuatan yang 
sesuai aturan dengan yang 
tidak sesuai dengan aturan 
berdasarkan teks bacaan 
1 jam 
• Menunjukkan perilaku yang 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPA1AN KOMPETENSI MATERI AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
sesuai dengan aturan di rumah 
di sore hari 
SBdP • Menjelaskan cara membuat dan 
merancang karya kolase sebagai 
karya ekspresi 2 dimensi 
• 
• 
Karya ekspresi 
2 dimensi 
Kolase 2 
dimensi 
• 
• 
Mengenal dan merancang 
karya kolase sebagai karya 
ekspresi 2 dimensi 
Membuat karya kolase sesuai 
tema 
1 jam 
PJOK • 
• 
Menjelaskan cara menangkap 
dengan benar 
Mempraktikan cara menangkap 
dengan benar 
• 
• 
Cara 
menangkap 
dengan benar 
Gerakan 
menangkap 
• 
• 
Melakukan latihan menangkap 
yang dihubungkan dengan 
permainan 
Latihan menangkap sambil 
bermain 
1 jam 
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Silabus 
Silabus : 08 
Tema/subtema 
Pertemuan 
: Pembelajaran Kegiatanku/ Kegiatan malam hari 
: 08 
Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATERI AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
Memahami 
peran 
partisipasi 
Pendidikan 
anak 
• Memahami peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
• 
• 
Konsep 
pendidikan 
Motivasi 
• Menjelaskan peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua 
dalam pendidikan anak 
1 jam 
orang 	 tua 
dalam 
pendidikan 
anak 
• Meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
• permainan • Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk 
meningkatkan kesadaran 
partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
Memahami Bahasa • Menjelaskan kosakata yang • Kosa kata • Mendengar cerita dan 1 jam 
konsep dasar Indonesia berkaitan dengan peristiwa tentang menceritakan kembali 
ilmu 
pengetahuan 
dalam 
pendidikan 
formal 	 dan 
keterampilan 
mengajarkan 
nya 
malam hari. 
• 
• 
• 
kegiatan 
malam hari 
Menyusun 
kalimat 
Cerita tentang 
kegiatan 
malam hari 
Teknik 
bercerita 
• 
• 
• 
Menyusun kalimat yang 
berhubungan dengan kegiatan 
malam hari 
Membaca pemahaman tentang 
kegiatan malam hari yang 
sesuai dengan aturan di rumah 
Membuat kalimat dan i kosa 
kata yang terkait kegiatan 
malam hari 
• Membuat cerita berdasarkan 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPA1AN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
urutan gambar 
• Menulis cerita pengalaman 
terkait kegiatan di malam hari 
Matematika • Menjelaskan 
	
konsep 
penjumlahan 	 dan 	 pengurangan 
bilangan 
• Menyelesaikan 	 masalah 
kehidupan 	 sehari-hari 	 yang 
berkaitan 	 dengan 	 penjumlahan 
dan pengurangan bilangan 
• Penjumlahan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
• Konsep 
pengurangan 
dalam 
kehidupan 
seharihari 
• Konsep lebih 
dan i dan 
kurang dani 
• Mengenal konsep penjumlahan 
dalam kehidupan sehari-hari 
• Mengenal konsep pengurangan 
dalam kehidupan sehari-hari 
• Latihan soal cerita yang 
melibatkan penjumlahan dan 
pengurangan 
1 jam 
PPKn 
	
3.2 	 Mengidentifikasi 	 aturan 	 yang 
berlaku dalam kehidupan sehari- hari 
di rumah. 
	
4.2 	 Menceritakan 	 kegiatan 	 sesuai 
dengan aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 
• Kebiasaan baik 
di malam hari 
• Membedakan 
sikap yang 
baik dan yang 
tidak baik di 
rumah 
• Perilaku yang 
sesuai dengan 
aturan di 
rumah 
• Mendiskusikan kebiasaan- 
kebiasaan yang baik di malam 
hari yang sesuai dengan aturan 
yang berlaku di rumah 
• Membedakan perbuatan yang 
sesuai aturan dengan yang 
tidak sesuai dengan aturan 
berdasarkan teks bacaan 
• Melakukan bermain peran 
yang menggambarkan 
kebiasaan yang baik di malam 
hari 
1 jam 
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Kompetensi 
Lulusan 
Bahan 
Kajian CAPAIAN KOMPETENSI MATER! AJAR 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Alokasi 
waktu 
SBdP • Memahami dan mcrancang karya 
kerajinan dengan menggunakan 
biji-bijian 
• Karya dan i 
biji-bijian 
• Kolase 2 
• Mengenal dan merancang 
karya kerajinan dengan 
menggunakan biji-bijian 
1 jam 
• Membuat karya kerajinan dan i 
biji-bijian 
dimensi • Membuat karya kerajinan dani 
biji-bijian 
PJOK • Menjelaskan gerakan 
menangkap 
• Cara 
menangkap 
• Melakukan gerakan 
memantulkan bola 
1 jam 
• 
• 
Mengetahui cara memantulkan 
bola 
Mempraktikan cara memantulkan 
bola dengan benar 
• 
dengan benar 
Gerakan 
menangkap 
• Latihan memantulkan bola 
sambil bermain 
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MODUL 02 
SISTEM PEMBELAJARAN 
(SINTAKS MODEL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN) 
Untuk PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS 
PEREMPUAN NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 
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SISTEM PEMBELAJARAN 
SINTAKS MODEL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS PEREMPUAN NELAYAN 
DALAM PENDIDIKAN ANAK 
Kurikulum pendidikan non formal untuk pengembangan partisipasi komunitas 
perempuan nelayan dalam pendidikan anak mencakup serangkaian kegiatan 
pembelajaran yang bertujuan untuk mening,katkan pengetahuan dan keterampilan 
sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua (khususnya ibu) akan peran dan 
partisipasinya dalam pendidikan anak. Artinya orang tua hams memiliki kesadaran 
untuk terlibat aktif atau ikut serta dalam pendidikan anak sekaligus memahami 
perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan formal saat ini yang berlaku di 
sekolah baik dalam pemahaman materi pelajaran maupun kemampuan mengajar anak. 
Karena itu sistem pembelajaran pendidikan non formal yang digunakan dalam program 
pengabdian ini juga perlu dirancang menggunakan pendekatan model collaborative. 
Collaborative Learning adalah model belajar yang menitikberatkan pada kerjasama 
antar peserta yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota 
kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dan pendidik dan bersifat open ended, 
tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, 
penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil 
diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh pendidik, semuanya ditentukan melalui 
konsensus bersama antar anggota kelompok. 
Collaborative Learning dapat menyediakan peluang untuk menuju pada kesuksesan 
praktek-praktek pembelajaran. Sebagai teknologi untuk pembelajaran (technology fiff 
instruction), pembelajaran kolaboratif melibatkan partisipasi aktif para peserta didik dan 
meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu. Pembelajaran kolaboratif telah 
menambah momentum pendidikan formal dan informal dan dua kekuatan yang 
bertemu, yaitu: 
• Realisasi praktek, bahwa hidup di luar kelas memerlukan aktivitas kolaboratif 
dalam kehidupan di dunia nyata; 
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• Menumbuhkan kesadaran berinteraksi sosial dalam upaya mewujudkan 
pembelajaran bermakna. 
• 1de pembelajaran kolaboratif bermula dan perpsektif filosofis terhadap konsep 
belajar. 
• Untuk dapat belajar, seseorang hams memiliki pasangan. 
Pada tahun 1916, John Dewey, menulis sebuah buku "Democracy and Education-  yang 
isinya bahwa kelas merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium 
untuk belajar tentang kehidupan nyata. Pemikiran Dewey yang utama tentang 
pendidikan adalah: 
• Peserta didik hendaknya aktif, learning by doing 
• Belajar hendaknya didasari motivasi intrinsik 
• Pengetahuan adalah berkembang, tidak bersifat tetap 
• Kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan minat 
• Pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip saling memahami 
dan saling menghormati satu sama lain, artinya prosedur demokratis sangat 
penting. 
• Kegiatan belajar hendaknya berhubungan dengan dunia nyata dan bertujuan 
mengembangkan dunia tersebut. 
Model kolaboratif didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai proses belajar sebagai 
berikut: 
• Belajar itu aktif dan konstruktif 
Untuk mempelajari bahan pelajaran, peserta hams terlibat secara aktif dengan 
bahan itu. Peserta perlu mengintegrasikan bahan baru ini dengan pengetahuan 
yang telah dimiliki sebelumnya. Peserta membangun makna atau mencipta 
sesuatu yang baru yang terkait dengan bahan pelajaran. 
• Belajar itu bergantung konteks 
Kegiatan pembelajaran menghadapkan peserta pada tugas atau masalah 
menantang yang terkait dengan konteks yang sudah dikenal peserta. Peserta 
terlibat langsung dalam penyelesaian tugas atau pemecahan masalah itu. 
• Peserta didik itu beraneka latar belakang 
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Para peserta mempunyai perbedaan dalam banyak hal, seperti latarbelakang, 
gaya belajar, pengalaman, dan aspirasi. Perbedaan-perbedaan itu diakui dan 
diterima dalam kegiatan kerjasama, dan bahkan diperlukan untuk meningkatkan 
mutu pencapaian hasil bersama dalam proses belajar. 
• Belajar itu bersifat sosial 
Proses belajar merupakan proses interaksi sosial yang di dalamnya siswa 
membangun makna yang diterima bersama. 
Menurut Piaget dan Vigotsky, Strategi pembelajaran kolaboratif didukung oleh adanya 
tiga teori, yaitu: 
• Teori Kognitif 
Teori ini berkaitan dengan terjadinya pertukaran konsep antar anggota kelompok 
pada pembelajaran kolaboratif sehingga dalam suatu kelompok akan terjadi 
proses transformasi ilmu pengetahuan pada setiap anggota. 
• Teori Konstruktivisme Sosial 
Pada teori ini terlihat adanya interaksi sosial antar anggota yang akan membantu 
perkembangan individu dan meningkatkan sikap saling menghormati pendapat 
semu anggota semua kelompok. 
• Teori Motivasi 
Teori ini teraplikasi dalam struktur pembelajaran kolaboratif karena 
pembelajaran tersebut akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi peserta 
untuk belajar, menambah keberanian anggota untuk memberi pendapat dan 
menciptakan situasi saling memerlukan pada seluruh anggota dalam kelompok. 
Piaget dengan konsepnya "active learning" berpendapat bahwa para siswa belajar lebih 
baik jika mereka berpikir secara kelompok, menurut pikiran mereka maka oleh sebab 
itu menjelaskan sebuah pekerjaan lebih baik menampilkan di depan keras. Piaget juga 
berpendapat bila suatu kelompok aktif klompok tersebut akan melibatkan yang lain 
untuk berpikir bersama, sehingga dalam belajar lebih menarik. 
Dalam penerapan pembelajaran kolaborasi, terdapat pergeseran peran si belajar: 
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• Dan pendengar, pengamat dan pencatat menjadi pemecah masalah yang aktif, 
pemberi masukan dan suka diskusi. 
• Dan persiapan kelas dengan harapan yang rendah atau sedang menjadi ke 
persiapan kelas dengan harapan yang tinggi. 
• Dan kehadiran pribadi atau individual dengan sedikit resiko atau permasalahan 
menjadi kehadiran publik dengan banyak resiko dan permasalahan. 
• Dan pilihan pribadi menjadi pilihan yang sesuai dengan harapan komunitasnya. 
• Dan kompetisi antar teman sejawat menjadi kolaborasi antar teman sejawat. 
• Dan tanggung jawab dan belajar mandiri, menjadi tanggung jawab kelompok 
dan belajar sating ketergantungan. 
Gokhale mendefinisikan bahwa "collaborative learning.' mengacu pada metode 
pengajaran di mana peserta dalam satu kelompok yang bervariasi tingkat kecakapannya 
bekerjasama dalam kelompok kecil yang mengarah pada tujuan bersama. Pengertian 
kolaborasi sendiri yaitu suatu strategi pembelajaran di mana para peserta dengan variasi 
yang bertingkat bekerjasama dalam kelompok kecil kearah satu tujuan. Dalam 
kelompok ini para peserta saling membantu antara satu dengan yang lain. Jadi situasi 
belajar kolaboratif ada unsur ketergantungan yang positif untuk mencapai kesuksesan. 
Belajar kolaboratif menuntut adanya modifikasi tujuan pembelajaran dan yang semula 
sekedar penyampaian informasi menjadi konstruksi pengetahuan oleh individu melalui 
belajar kelompok. Dalam belajar kolaboratif, tidak ada perbedaan tugas untuk masing-
masing individu, melainkan tugas itu milik bersama dan diselesikan secara bersama 
tanpa membedakan percakapan belajar peserta. 
Dan i uraian diatas, kita bisa mengetahui hal yang ditekankan dalam belajar kolaboratif 
yaitu bagaimana cara agar dalam aktivitas belajar kelompok terjadi adanya kerjasama, 
interaksi, dan pertukaran informasi. Oleh karena itu, pembelajaran kolaboratif sangat 
sesuai untuk pembelajaran non formal bagi komunitas perempuan nelayan. 
Selain itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan pembelajaran kolaboratif adalah 
sebagai berikut : 
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• Memaksimalkan proses kerjasama yang berlangsung secara alamiah 
• Menciptakan ling,kungan pembelajaran yang berpusat pada peserta, kontekstual, 
terintegrasi, dan bersuasana kerjasama. 
• Menghargai pentingnya keaslian, kontribusi, dan pengalaman peserta dalam 
kaitannya dengan bahan pelajaran dan proses belajar. 
• Memberi kesempatan kepada peserta menjadi partisipan aktif dalam proses 
belajar. 
• Mengembangkan berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah. 
• Mendorong eksplorasi bahan pelajaran yang melibatkan bermacam-macam 
sudut pandang. 
• Menghargai pentingnya konteks sosial bagi proses belajar. 
• Menumbuhkan hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai antara 
warga belajar. 
• Membangun semangat belajar sepanjang hayat. 
Pelaksanaan model collaborative learning dapat terealisasi dengan baik diperlukan 
media pendukung yang memadai yang dapat memudahkan pendidik untuk 
mengimplementasikan model pembelajaran tersebut. Pembelajaran melalui media 
interne merupakan media pembelajaran yang dianggap tepat untuk mendukung 
implementasi model collaborative learning. Dimana media belajar melalui media 
internet termasuk salah satu bagian dan pembelajaran e-learning. Perubahan konsep 
pembelajaran dan i konvensional menjadi e-learning sudah seharusnya dilakukan 
berkaitan dengan melibatkan strategi pengembangan akademik. Menurut Brown 
pembelajaran dengan e-learning ada beberapa keuntungan, antara lain: (a) 
meningkatkan kemampuan, (b) melakukan pembelajaran secara interaktif, dan (c) 
membuat tugas semakin beragam dan cepat dalam penyelesaiannya. 
Adapun beberapa media pembelajaran lain yang digunakan adalah media visual seperti 
gambar atau foto dan poster dan multimedia. Multimedia adalah kombinasi yang terdiri 
atas teks, seni grafik, bunyi, animasi dan video yang diterima oleh pengguna melalui 
komputer. Benda-benda yang ada di sekitar dapat digunakan pula sebagai media 
pembelajaran, baik benda ash i maupun benda tiruan atau miniatur. Benda-benda ini 
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dapat membantu proses pembelajaran dengan baik terutama jika metode yang 
digunakan adalah metode demonstrasi. 
A. SINTAK MODEL KOLABORATIF 
Dalam pembelajaran ini warga belajar akan dibagi kedalam beberapa kelompok 
(pengelompokan) dimana setiap kegiatan pembelajaran meliputi 4 tahapan yaitu 
exploration, discussion, presentasion dan simulation, dan reflection dengan 
menggunakan metode ceramah, demonstrasi, simulasi, tanya jawab dan diskusi. 
Exploration 
Discussion 
p esentation 
simulation 
reflection 
Pada tahap explore, peserta diberikan mengeksplore pengetahuan terkait materi dan 
keterampilan. Tahap kedua adalah discussion yaitu mendiskusikan konsep dan 
keterampilan yang telah dipelajari dan rancangan kegiatan yang akan presentasikan dan 
disimulasikan. Simulation adalah mendemonstrasikan ketrampilan mengajarkan materi 
dan terakhir Reflection atau evaluasi. Berikut dijelaskan secara mendetail kegiatan 
pembelajaran pada masing-masing tahapan 
Tabel 1. Deskripsi Kegiatan Model Kolaboratif 
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exploration 
discussion • 
presentation 
and 
simulation 
• 
• 
Reflection • 
Mempersiapkan peserta untuk belajar 
Mengkomunikasikan garis besar rencana pembelajaran 
Menanamkan pentingnya peran serta orang tua dalam 
pendidikan anak 
Memberikan pertanyaan untuk merangsang 
keingintahuan dan memotivasi peserta 
memberi informasi latar belakang, dan menjelaskan 
mengapa pelajaran itu penting. 
Mengeksplorasi pengetahuan 
membimbing kelompok-kelompok belajar 
masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang 
telah diberikan dan merencanakan kegiatan simulasi 
melakukan simulasi yaitu berlatih menjelaskan materi 
yang telah diperoleh kepada peserta lain 
mempresentasikan pengetahuan tersebut dengan benar 
atau mendemonstrasikan ketrampilan atau menyajikan 
informasi 
mengevaluasi kegiatan simulasi pembelajaran yang telah 
dilakukan 
mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan yang telah 
dikembangkan selama pembelajaran 
Dalam pembelajaran ini setiap kegiatan pembelajaran (pertemuan) akan melalui 4 
tahapan model kolaboratif yaitu exploration, discussion, presentasion dan simulation, 
dan reflection. 
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MODUL 03 
MODEL MANAJEMEN 
PENDIDIKAN NON FORMAL 
UNTUK 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS 
PEREMPUAN NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 
MELALUI MODEL KOLABORATIF 
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MODEL MANAJEMEN 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS PEREMPUAN 
NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 
MELALUI MODEL KOLABORATIF 
Model manajemen pengembangan partisipasi komunitas perempuan nelayan dalam 
pendidikan anak melalui model kolaboratif adalah model PDCA (Plan, Do, Check, 
Action), yang menghasilkan pengembangan model yang berkelanjutan (continuous 
improvement). Pengimplementasian siklus PDCA merupakan sebuah upaya untuk dapat 
menjalankan suatu peningkatan berkelanjutan. PDCA sering disebut dengan Deming 
Circle/ Shewhart Circle adalah sebuah metode manajemen empat langkah literative 
yang digunakan untuk kontrol dan peningkatan berkelanjutan. PDCA adalah alat yang 
bermanfaat untuk melakukan perbaikan secara terus menerus tanpa berhenti. 
Deming's, yang merupakan pencetus dari siklus PDCA ini mengatakan bahwa jika ingin 
menghasilkan mutu dari produk/ jasa yang akan dihasilkan, maka "roda PDCA" harus 
berputar. Artinya, jika kualitas dari suatu produk/ jasa ingin dicapai, maka t dalam 
melaksanakan pekerjaannya harus dengan siklus PDCA. Pekerjaan tersebut 
direncanakan, rencana yang telah dibuat dilaksanakan, pelaksanaan yang telah 
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dilakukan dimonitoring, diukur atau dinilai, hasil penilaian dilakukan analisis, hasil 
analisis digunakan untuk merencanakan pengembangan berikutnya, demikian 
seterusnya sehingga organisasi tersebut selalu mampu memenuhi kepuasan stakeholders 
dan berkembang secara berkelanjutan. 
Dalam pendidikan non formal. Setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran selalui 
melalui 4 fase tersebut yaitu plan, do, check, dan action. Dimana pembelajaran selalu 
direncanakan dengan matang, telah dipersiapkan seluruh perangkat pembelajaran yang 
akan digunakan selama pembelajaran non forma, dikasanaka, dievaluasi, dan di perbaiki 
untuk peningkatan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Untuk 
mengevaluasi kegiatan pembelajaran digunakan lembar observasi dan penilaian 
terhadap setiap tugas yang diberikan kepada warga belajar. 
Mekanisme pembelajaran yang telah dikembangkan dalam kurikulum terdiri dan 
komponen-komponen berikut: 
1. Perencanaan Pembelajaran 
Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan tindakan yang akan 
dilakukan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, 
penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan atau metode pengejaran, dalam 
suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 
Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, perlu memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Perumusan Tujuan 
Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus 
dirumuskan secara operasional, tentang pencapaian kemampuan peserta didik 
yang diharapkan. 
b. Penyusunan Materi Pelajaran 
Materi pelajaran merupakan susunan materi yang akan disajikan oleh sumber 
belajar untuk disampaikan pada warga belajar, sehingga diharapkan warga 
belajar dapat memahaminya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. 
Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan materi pembelajaran 
adalah: 
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1) materi pelajaran hendaknya menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, 
2) materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan karakteristik warga belajar, 
3) materi pembelajaran hendaknya terorganisir secara sistematis dan 
berkesinambungan, dan 
4) materi pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang aktual. 
c. Penentuan Metode Pembelajaran 
Penentuan metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang hams 
dipertimbangkan dan hams diperhatikan dalam proses pembelajaran. Penentuan 
metode pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, 
kemampuan tutor, karakteristik warga belajar, alokasi waktu yang tersedia, 
sarana penunjang lairmya. 
d. Penentuan Kegiatan Pembelajaran 
Untuk menentukan kegiatan pembelajaran, dititikberatkan pada kegiatan 
kolaborasi dan warga belajar, sehingga strategi dan metode yang digunakan, 
tentunya memilih metode yang paling tepat untuk dapat melibatkan warga 
belajar. 
e. Pemilihan Alat Pembelajaran 
Media pembelajaran sebagai suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan 
materi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan 
warga belajar, sehingga proses pembelajaran bisa kondusif. 
f. Perencanaan Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 
dirumuskan atau relevan dengan tujuan yang ditetapkan. 
2. Pelaksanaan Pembelajaran 
Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran 
berupa interaksi antara warga belajar dengan tutor . Dalam kegiatan pembelajaran ini 
terdapat beberapa langkah yang harus dilalui yakni: evaluasi/pre tes, pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi akhir/post tes dan tindak lanjut. 
a. Evaluasi Awal 
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Evaluasi awal dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung, yang bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan awal warga belajar tentang materi yang akan 
dipelajari. Soal-soal tes dipersiapkan terlebih dahulu oleh tutor pada saat 
merencanakan pembelajaran. 
b. Pelaksanaan Pembelajaran 
Pelaksanaan pembelajaran sebagai kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan 
dengan mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang telah ditetapkan pada 
perencanaan pembelajaran. 
c. Evaluasi Akhir 
Evaluasi akhir adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir pembelajaran, yang 
berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai warga 
belajar. Hasil belajar akan menggambarkan efektifitas pembelajaran, dan sebagai 
dasar penentuan apakah sistem pembelajaran tersebut dapat dipertahankan, atau 
dapat dikembangkan, direvisi, dimodifikasi atau diubah atau diganti. 
d. Tindak Lanjut 
Tindak lanjut, kegiatan yang dilaksanakan setelah memperoleh data hasil 
kemampuan warga belajar yang melalui evaluasi akhir. Tindak lanjut berupa 
remedial bagi warga belajar tertentu ataupun dapat melengkapi program 
pembelajaran selanjutnya, ataupun memperbaiki proses pembelajaran yang 
kurang berhasil. Dan bagi warga belajar setelah dievaluasi hasilnya memuaskan 
maka tentunya diberikan pengayaan untuk memperkaya hasanah pengetahuan 
dan keterampilan yang dimilikinya. 
3. Evaluasi dan Rencana Pembelajaran 
Penilaian adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, kesesuaian 
dengan kriteria dan tujuan yang dirancang sebelumnya. Proses penetapan keputusan ini 
didasarkan pada perbandingan terhadap daya yang diobservasi dengan menggunakan 
kriteria tertentu. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 
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RENCANA PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN NON FORMAL 
UNTUK 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS 
PEREMPUAN NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 
MELALUI MODEL KOLABORATIF 
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RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS PEREMPUAN 
NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK MELALUI MODEL 
KOLABORATIF 
Exploration 
Discussion 
presentation 
and simulatio 
reflection 
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• aturan yang 
berlaku ketika 
bermain dan 
berolahraga. 
Sumber bunyi 
alam dan buatan 
• Mendiskusikan aturan yam; berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari 
(bermain dan berolahraga) 
• Mendiskusikan hal-hal yang bolch 
dilakukan dan tidak boleh 
dilakukan ketika berolahraga 
• Memahami macam-macam sumber 
bunyi alam dan buatan 
Mendiskusikan gerakan-gerakan 
pemanasan dan manfaat pemanasan 
sebelum olahraga, jenis-jenis 
olahraga, dan hal-hal yang boleh 
dilakukan dan tidak boleh 
dilakukan ketika bermain dan 
berolahraga 
Melakukan gerakan permainan 
• Gerakan dan 	 • 
manfaat 
pemanasan 
sebelum olahraga 
• jenis-jenis 
olahraga. 
• 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 01 
Tema/subtema 
Pertemuan 
: Pembelajaran Kegemaranku/ Gemar Olahraga 
:01 
Capaian 
Kompetensi 
Materi Ajar Kegiatan 
Pembelajaran  
  
Memahami peran partisipasi orang 	 • Peran orang tua 
tua dalam pendidikan anak 	 dalam mendidik 
anak 
• Motivasi 
Memahami konsep dasar ilmu pengetahuan dalam pendidikan 
mengajarkannya dalam materi: 
Pembelajaran Bahasa Indonesia 	 • Kosakaata dan 
• Memahami dan menjelaskan 	 pelafalan 
kosakaata dan pelafalan kosakata 
tentang kegiatan-kegiatan yang 
bermanfaat bagi kesehatan tubuh 
dan olahraga 
• Membaca cerita teks tentang 
beragam jenis dan manfaat olahraga 
Pembelajaran Matematika 	 • Kalimat 
• Memahami dan menjelaskan cara 	 matematika 
menjumlahkan benda yang 	 untuk 
melibatkan bilangan cacah sampai 	 penjumlahan. 
dengan 99 
• Menghitung hasil penjumlahan 
dalam soal cerita 
Pembelajaran PPKn 
• Memahami dan menjelaskan aturan 
yang berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari (bermain dan 
berolahraga) 
• Memahami dan menjelaskan hal-hal 
yang boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan ketika berolahraga 
Pembelajaran SBdP 
• Memahami dan menjelaskan 
macam-macam sumber bunyi alam 
dan buatan 
Pembelajaran PJOK 
• Memahami dan menjelaskan 
gerakan-gerakan pemanasan dan 
manfaat pemanasan sebelum 
olahraga, jenis-jenis olahraga, dan 
hal-hal yang boleh dilakukan dan 
tidak boleh dilakukan ketika 
bermain dan berolahraga 
• Melakukan gerakan permainan  
• 
• Mendiskusikan peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
• Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk meningkatkan 
kesadaran partisipasi orang tua 
dalam pendidikan anak 
formal dan keterampilan 
• Mendiskusikan kosakaata dan 
pelafalan kosakata tentang 
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 
bagi kesehatan tubuh dan olahraga 
• Membaca cerita teks tentang 
beragam jenis dan manfaat 
olahraga 
• Menjelaskan cara menjumlahkan 
benda yang melibatkan bilangan 
cacah sampai dengan 99 
• Menghitung basil penjumlahan 
dalam soal cerita 
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Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran 
Peran orang tua 	 • Mendiskusikan peran yang dapat 
dalam mendidik 
	
dilakukan oleh orang tua dalam 
anak 	 pendidikan anak 
Motivasi 	 • Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk meningkatkan 
kesadaran partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
dalam pendidika n formal dan keterampilan 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 02 
Tema/subtema : Pembelajaran Kegemaranku/ Gemar Bernyanyi & 
Menari 
Pertemuan 
	
: 02 
Capaian 
Kompetensi 
Memahami peran partisipasi orang 
tua dalam pendidikan anak 
Memahami konsep dasar ilmu pengetahuan 
mengajarkannya dalam materi: 
Pembelajaran Bahasa Indonesia 
• Menjelaskan ungkapan sayang 
untuk sahabat 
• Menjelaskan ungkapan sayang 
terhadap adik 
• Menjelaskan ungkapan 
terimakasih untuk guru 
• Menjelaskan ungkapan sayang 
kepada orang tua 
• Menjelaskan ungkapan sayang 
kepada kakak 
Pembelajaran Matematika 
• Memahami clan mcnjelaskan 
kalimat matematilca untuk 
pengurangan 
• Membedakan kalimat 
pengurangan dengan penjumlahan 
Pembelajaran PPKn 	 • 
• Menjelaskan hal-hal yang hams 
dilakukan dengan adik di rumah 
ngkapan sayang: 
Untuk sahabat 
terhadap adik 
kepada orang tua 
kepada kakak 
Ungkapan terima 
kasih untuk gum 
Pembelajaran SBdP 
• Menjelaskan perbedaan gerakan 
cepat dan lambat • 
Pembelajaran PJOK 
• Memahami dan memperagakan 
rangkaian gerak meliukkan tubuh 
• Membaca puisi tentang persahabatan 
• Menunjukkan hal-hal baik yang 
hams dilakukan terhadap adik 
• Mengenal dan menyanyikan lagu 
Andaikan Aku Punya Sayap, Ayo 
Makan Bersama, Terima Kasihku, 
Bunda Piara, dan Run i Abangku 
• Belajar pengurangan dengan 
menghitung mundur 
• Melakukan operasi hitung 
pengurangan 
• Menulis cerita pengurangan 
• Membedakan cerita pengurangan 
• Menndiskusikan hal-hal yang harus 
dilakukan dan hal-hal yang hams 
berbagi dengan adik di rumah 
• Memeragakan gerak cepat dan 
lambat 
• Bernyanyi dan menari lagu Kepala 
Pundak Lutut Kaki dengan gerakan 
lambat dan cepat 
• Mendiskusikan dan mempraktekan 
rangkaian gerak meliukkan tubuh 
Kalimat 
matematika untuk 
pengurangan 
hal-hal yang hams 
dilakukan dengan 
adik di rumah 
Hal-hal yang 
hams berbagi 
dengan adik 
Gerakan cepat dan 
gerakan lambat 
Bernyanyi dan 
menari dengan 
gerakan cepat dan 
lambat 
Manfaat gerakan 
meliukkan tubuh 
Rangkaian 
gerakan 
meliukkan tubuh 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 03  
Tema/subtema 	 : Pembelajaran Kegemaranku/ Gemar Menggambar  
Pertemuan 
	 : 03 
 
Capaian 
Kompetensi  Materi Ajar 
Kegiatan 
Pembelakaran 
  
Memahami peran partisipasi 	 • Peran orang tua 
orang tua dalam pendidikan 	 dalam mendidik 
anak 	 anak 
• Motivasi 
Memahami konsep dasar ilmu pengetahuan dalam 
mengajarkannya dalam materi: 
Pembelajaran Bahasa 
Indonesia 
• Memahami kegiatan 
persiapan menulis 
• Menjelaskan kegiatan 
persiapan menulis dengan 
semua langkahnya dengan 
benar 
• Mendiskusikan peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
• Melakukan motivasi melalui permainan 
untuk meningkatkan kesadaran partisipasi 
orang tua dalam pendidikan anak 
pendidikan formal dan keterampilan 
• Mempraktikkan cara duduk untuk kegiatan 
menulis 
• Menampilkan gambar cara meletakkan 
buku dengan benar 
• Mempraktikkan cara meletakkan buku dan 
memegang pensil dengan benar 
• Mempraktikkan jarak yang baik antara 
mata dan buku saat menulis 
• Bercerita pengalaman menggambar 
bersama anggota keluarga 
• Menampilkan gambar posisi cahaya saat 
menulis 
• Mengenal berbagai bentuk bangun ruang 
dan bangun datar dan benda yang ada di 
kelas 
• Mengelompokkan benda-benda yang ada 
di kelas sesuai bentuk bangun ruling 
• Menyebutkan benda-benda yang 
berbentuk bola. tabung, dan kubus 
• Mengidentifikasi benda berbentuk bola, 
tabung, dan kubus 
• Mendiskusikan gambar kesukaan anggota 
keluarga 
• Mendiskusikan alat dan bahan untuk 
menggambar dengan teknik mencetak 
• Mempraktikan posisi menggambar yang 
benar 
• Membuat gambar dengan tehnik mencetak 
• Mencetak gambar 
• Menjelaskan kegiatan berolah raga sambil 
mempraktikkan gerakan menarik tanpa 
berpindah tempat 
• Kegiatan 
pensiapan menulis 
Pembelajaran Matematika 	 • bentuk bangun 
• Menjelaskan bentuk 	 ruang dan bangun 
bangun ruang dan bangun 	 datar 
datar 	 • benda-benda 
• Mengklasifikasikan benda 	 berbentuk bola, 
sesuai bcntuknya 	 tabung, dan kubus 
• Menjelaskan benda-benda 
berbentuk bola, tabung, 
dan kubus 
Pembelajaran PPKn 	 • Gambar kesukaan 
• Menjelaskan gambar 	 anggota keluarga 
kesukaan anggota keluarga 
Pembelajaran SBdP 	 • Mengenal 
• Mengetahui alat dan bahan 	 peralatan 
untuk menggambar dengan 	 menggambar 
teknik mencetak 
• Membuat gambar dengan 
tchnik mencetak 
Pembelajaran PJOK 	 • kegiatan menarik 
• Menjelaskan kegiatan 	 tanpa berpindah 
menarik tanpa berpindah 	 tempat 
tempat 
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Capaian Kompetensi 	 Mater i Ajar 
Memahami peran 
partisipasi orang tua 
• Peran orang tua 
dalam mendidik 
• 
dalam pendidikan anak anak • 
• Motiviisi 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 04 
Tema/subtema 	 : Pembelajaran kegc maranku/ Gemar 
Membaca 
Pertemuan 	 • 04 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Mendiskusikan peran yang dapat dilakukan oleh 
orang tua dalam pendidikan anak 
Melakukan motivasi melalui permainan untuk 
meningkatkan kesadaran partisipasi orang tua 
dalam pendidikan anak 
pendidikan formal dan keterampilan 
• Mempraktikkan cara duduk untuk kegiatan 
membaca 
• Membaca cerita dengan nyaring 
• Mempraktikkan cara mengatur jarak yang tepat 
antara mata dan obyek bacaan 
• Mempraktikkan cara memegang buku sambil 
membaca sebuah teks 
• Mengenal bagian-bagian buku 
• Mengurutkan gambar berscri 
• Mengenal dan mengidentifikasi pola bilangan 
dengan kumpulan benda/gambar/gerakan 
• Melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola 
tertentu 
• Melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola 
tertentu dengan kumpulan gambar/benda/gerakan 
• Berdiskusi tentang kegcmaran masing-masine 
anggota keluarga dan menunjukkan bacaan 
kegemaran anggota keluarga 
• Menceritakan pengalaman saat membacakan 
dongeng/membaca buku bersama anggota 
keluarga 
• Membuat kartu kata (falsh card) dengan 
memanfaatkan bahan alam 
• Bermain kartu kata 
• Membuat sampul buku harian dengan hiasan daun 
kering 
• Mengenal kegiatan mendorong tanpa berpindah 
tempat 
• Berolah raga sambil mempraktikkan gerakan 
mendorong tanpa berpindah tempat 
• 
Memahami konsep dasar ilmu p engetahuan dalam 
mengajarkannya dalam materi: 
Pembelajaran Bahasa 	 • kegiatan 
Indonesia 	 persiapan 
• Menjelaskan kegiatan 	 membuca 
persiapan membaca 	 • jenis-
.
*nis 
• Mengetahui cara 	 bacaai 
memegang buku saat 
membaca 
• Menjelaskan jenis-jenis 
bacaan 
Pembelajaran Matematika • Pola bilangan 
• Menjelaskan pola 	 dan barisan 
bilangan 	 bilangan 
• Memahami barisan 
bilangan 
Pembelajaran PPKn 	 • Bacaan 
• Mengetahui bacaan 	 kegernaran 
kegemaran anggota 	 anggo0 
keluarga 	 keluarga 
Pembelajaran SBdP 	 • Membuat kartu 
• Memahami beberapa 	 kata 
bahan alam yang dapat 	 • Membuat 
digunakan untuk 	 sampul buku 
berkarya 
Pembelajaran PJOK 	 • Melakukan 
• Menjelaskan kegiatan 	 gerak 
mendorong tanpa 	 mendorong 
berpindah tempat 	 tanpa berpindah 
• Mempraktikkan gerak 
	
tempat 
mendorong tanpa 
berpindah tempat  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 05 
Tema/subtema : Kegiatanku/Kegiatan pagi hari 
Pertemuan 	 : 05 
Pembelajaran PJOK 
• Memahami cara melempar 
dengan benar melalui 
permainan memukul bola 
Nlemahami konsep dasar ilmu 
dalam mated: 
Pembelajaran Bahasa 
Indonesia 
• Menjelaskan kosa kata 
yang berhubungan dengan 
pagi hari 
• Membuat kalimat 
sederhana 
Kegiatan 
Pembelajaran 
• Mendiskusikan peran yang dapat dilakukan 
oleh orang tua dalam pendidikan anak 
• Melakukan motivasi melalui permainan untuk 
meningkatkan kesadaran partisipasi orang tua 
dalam pendidikan anak 
formal dan keterampilan mengajarkannya 
• Mempelajari kosa kata yang berhubungan 
dengan pagi hari 
• Bermain menyusun huruf menjadi kosa kata 
tentang kegiatan pagi hari 
• Bermain merangkai kata menjadi kalimat 
• Percakapan yang memuat ungkapan 
permintaan tolong sesuai tema 
• Sosiodrama kegiatan pagi hari yang di 
dalamnya terdapat ungkapan permintaan 
tolong 
• Membilang 11 sampai dengan 20 dengan cara 
mengelompokkan benda 
• Menuliskan dan mencocokkan lambang 
bilangan 11-20 sesuai jumlah benda lewat 
permainan dan mengurutkan lambang 
bilangan 
• Membilang dengan menggunakan bendabenda 
konlcret 
• Menuliskan lambang dan nama bilangan 11-
20 dengan tepat 
• Mendiskusikan kebiasaan yang baik di pagi 
hari sambil menghubungkan dengan bunyi 
Pancasila dan simbol yang sesuai dengan 
bunyi sila-sila Pancasila 
• Menunjukkan perilaku di rumab yang sesuai 
dengan sila-sila Pancasila 
• Bernyanyi lagu bertema pagi (Bangun Tidur) 
hari sambil membedakan panjang pendek 
bunyi 
• Memeragakan panjang pendek bunyi dengan 
menggunakan alat musik tradisional 
• Olahraga di pagi hari lewat permainan 
melempar bola. 
• Mempraktikkan gerakan memukul melalui 
permainan kasti  
Capaian Kompetensi 
Memahami peran partisipasi 
orang tua dalam pendidikan 
anak 
Materi Ajar 
• Peran orang tua 
dalam mendidik 
anak 
• Motivasi 
Pembelajaran Matematika 
• Menjelaskan makna 
bilangan cacah sampai 
dengan 99 
• Menyajikan bilangan cacah 
sampai dengan 99 yang 
bersesuaian dengan banyak 
anggota kumpulan objek 
yang disajikan. 
Pembelajaran PPKn 
• Menjelaskan simbol sila-
sila Pancasila dalam 
lambang negara "Garuda 
Pancasila". 
Pembelajaran SBdP 
• Menjelaskan pendek 
panjang bunyi 
• Kosa kata tentang 
kegiatan pagi hari 
• Kal i mat 
• Ungkapan 
permintaan tolong 
• bilangan cacah 
sampai dengan 99 
(bilangan 11-20) 
• Bunyi dan simbol 
sila-sila Pancasila 
• Perilaku yang sesuai 
dengan Pancasila 
• Panjang pendek 
bunyi 
• Panjang pendek 
bunyi pada lagu 
• Cara melempar 
dengan benar 
• Gerakan memukul 
pengetahuan dalam pendidikan 
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• Memahami konsep dasar ilmu pengetahuan 
mengajarkannya dalam materi: 
Pembelajaran Bahasa Indonesia 	 • 
• Menentukan kosakata yang berkaitan 
dengan peristiwa siang 
• 
• 
• 
dalam pendidikan 
Kosa kata 	 • 
tentang 
kegiatan 	 • 
siang hari 
Kosa kata 	 • 
tentang siang 
hari 
Menyusun 	 • 
kalimat 
Ungkapan 	 • 
perintah 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 06 
Tema/subtema : Kegiatanku/ Kegiatan siang hari 
Pertemuan 	 : 06 
  
    
 
Capaian Kompetensi 
	 Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran 
• 
Nlemahami peran partisipasi orang tua 	 • Peran orang 	 • 
dalam pendidikan anak 	 tua dalam 
mendidik 
anak 	 • 
• Motivasi 
Mendiskusikan peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
Melakukan motivasi melalui 
permainan untuk meningkatkan 
kesadaran partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak 
formal dan keterampilan 
Mempelajari kosa kata yang 
berhubungan dengan siang hari 
Bermain menyusun huruf menjadi kosa 
kata terkait kegiatan siang hari 
Membaca pemahaman tentang 
kegiatan siang hari yang sesuai dengan 
aturan di sekolah 
Bermain menyusun kata menjadi 
kalimat 
Melakukan percakapan yang memuat 
ungkapan perintah 
Pembelajaran Matematika 
• Menjelaskan bilangan sampai dua 
angka dan nilai tempat penyusun 
lambang bilangan 
• Menuliskan lambang bilangan sampai 
dua angka yang menyatakan banyak 
anggota suatu kumpulan objek 
Pembelajaran PPKn 
• Menjelaskan aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari- hari di rumah 
• Menceritakan kegiatan sesuai dengn 
aturan yang berlaku dalam kehidupaln 
sehari-hari di rumah. 
Pembelajaran SBdP 
• Menjelaskan gerak kuat dan lemah 
dalam an 
Pembelajaran PJOK 
• Menjelaskan cara menendang dengan 
benar 
• Mempraktikan gerakan menendang 
dengan benar 
• Nama 
bilangan 
• Nilai tempat 
satuan dan 
puluhan 
• Aturan di 
rumah 
• Perbuatan 
yang sesuai 
dengan 
aturan di 
rumah 
• Gerak kuat 
dan lemah 
dalam tani 
• Cara 
menendang 
dengan benar 
• Gerakan 
menendang  
• Mengenal nama bilangan 11-20 
• Mengenal nilai tempat satuan dan 
puluhan menggunakan kutnpulan 
benda konkret sena cara membacanya. 
• Mengenal nilai tempat bilangan 
• Mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang 
baik di siang hari yang sesuai dengan 
aturan yang berlaku di rumah 
• Membedakan perbuatan yang sesuai 
aturan dengan yang tidak sesuai 
dengan aturan berdasarkan teks bacaan 
• Sosiodrama kegiatan siang hari yang di 
dalamnya terdapat ungkapan perintah 
Melakukan gerak cepat anggota tubuh 
dalam suatu gerak tani 
Memeragakan gerak lambat dalam tan 
Melakukan latihan menendang yang 
dihubungkan dengan permainan 
Latihan menendang sambil bermain 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 07 
Tema/subtema : Kegiatanku/ Kegiatan sore hari 
Pertemuan 
	 : 07 
Capaian Kompetensi Nlateri Ajar Kegiatan Pembelajaran 
    
Memahami peran partisipasi 
orang tua dalam pendidikan 
an 
Memahami konsep dasar ilmu 
dalam materi: 
Pembelajaran Bahasa 
Indonesia 
• Menjelaskan kosakata yang 
berkaitan dengan peristiwa 
slang dan malam 
Pembelajaran Matematika 
• Menjelaskan konsep lebih 
dan i dan kurang dani 
Pembelajaran SBdP 
• Menjelaskan cara membuat 
dan merancang karya 
kolase sebagai karya 
ekspresi 2 dimensi 
Pembelajaran PJOK 
• Menjelaskan cara 
menangkap dengan benar 
• Mempraktikan cara 
menangkap dengan benar  
• Pecan orang tua 	 • Mendiskusikan peran yang dapat dilakukan 
dalam mendidik 	 oleh orang tua dalam pendidikan anak 
an4k 	 • Melakukan motivasi melalui permainan untuk 
• Motivasi 	 meningkatkan kesadaran partisipasi orang tua 
dalam pendidikan anak 
pengetahuan dalam pendidikan formal dan keterampilan mengajarkannya 
• Kosa kata tentang • Mempelajari kosa kata yang berhubungan 
kegiatan sore hari 
	
dengan sore hari 
• Menyusun kalimat • Bermain hurufmenjadi kata terkait kegiatan 
• Cta tentang 	 sore hari 
kegiatan sore hari 	 • Bermain menyusun kata menjadi kalimat 
• Membuat cerita berdasarkan urutan gambar 
• Bercerita tentang kegiatan sore hari di rumah 
• Konsep lebih dani 	 • Mengenal konsep lebih banyak, sama dengan, 
dan kurang dani 
	
dan lebih sedikit menggunakan kumpulan 
benda-benda 
• Membandingkan dua bilangan dengan 
menggunakan istilah lebih dan i dan kurang dani 
• Bermain sambil latihan soal menggunakan 
istilah lebih dan i dan kurang dan i untuk 
membandingkan banyaknya kumpulan benda 
• Mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang balk di 
sore hari yang sesuai dengan aturan yang 
berlaku di rumah 
• Membedakan perbuatan yang sesuai aturan 
dengan yang tidak sesuai dengan aturan 
berdasarkan teks bacaan 
• Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan 
aturan di rumah di sore hari 
• Karya ekspresi 2 	 • Mengenal dan merancang karya kolase sebagai 
dimensi 
	
karya ekspresi 2 dimensi 
• Kolase 2 dimensi 	 • Membuat karya kolase sesuai tema 
• Cara menangkap 	 • Melakukan latihan menangkap yang 
dengan benar 	 dihubungkan dengan permainan 
• Gerakan 	 • Latihan menangkap sambil bermain 
menangkap 
Pembelajaran PPKn 
• Menjelaskan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari- hari di rumah 
• Menceritakan kegiatan 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku 
• Aturan di rumah 
• Perbuatan yang 
ses ai dengan 
atu n di rumah 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 08 
Tema/subtema 	 : Pembelajaran Kegiatanku/ Kegiatan 
malam hari 
Pertemuan 
	 • 08 
Capaian 
Kompetensi Materi Ajar 
Kegia tan 
Pembelajaran 
Nlemahami peran partisipasi orang 
tua dalam pendidikan anak 
• Peran orang tua 
dalam mendidik 
anak 
• Motivasi 
Memahami konsep dasar ilmu pengetahuan 
dalam materi: 
Pembelajaran Bahasa Indonesia 	 • 
• Menjelaskan kosakata yang 
berkaitan dengan peristiwa malam 
hari. 	 • 
• 
Pembelajaran Matematika 
• Menjelaskan konsep penjumlahan 
dan pengurangan bilangan 
• Menyelesaikan masalah kehidupan 
sehari-hari yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan pengurangan 
bilangan 
Pembelajaran PPKn 
• Meng ident ifikasi 	 aturan yang 
berlaku dalam kehidupan sehari-
hari di rumah. 
• Menceritakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 
Pembelajaran SBdP 
• Memahami dan merancang karya 
kerajinan dengan menggunakan 
biji-bijian 
• Membuat karya kerajinan dan i biji- 
bijian 
Pembelajaran 
PJOK 
• Menjelaskan cara memantulkan 
bola 
• Mempraktikan cara memantulkan 
bola 
• Mendiskusikan peran yang dapat 
dilakukan oleh orang tua dalam 
pendidikan anak 
• Melakukan motivasi melalui permainan 
untuk meningkatkan kesadaran part isipasi 
orang tua dalam pendidikan anak 
formal dan keterampilan mengajarkannya 
• Menyusun kalimat dan i kosa kata yang 
berhubungan dengan kegiatan malam hari 
• Membaca pemahaman tentang kegiatan 
malam hari yang sesuai dengan aturan di 
rumah 
• Membuat cerita berdasarkan urutan 
gambar 
• Menulis cerita pengalaman terkait 
kegiatan di malam hari 
• Mengenal konsep penjumlahan dalam 
kehidupan sehari-hari 
• Mengenal konsep pcngurangan dalam 
kehidupan sehari-hari 
• Latihan soal cerita yang melibatkan 
penjumlahan dan pengurangan 
• Mendiskusikan kebiasaan-kebiasaan yang 
baik di malam hari yang sesuai dengan 
aturan yang berlaku di rumah 
• Membedakan perbuatan yang sesuai 
aturan dengan yang tidak sesuai dengan 
aturan berdasarkan teks bacaan 
• Melakukan bermain peran yang 
menggambarkan kebiasaan yang baik di 
malam hari 
• Mengenal dan merancang karya kerajinan 
dengan menggunakan biji-bijian 
• Membuat karya kerajinan dan i biji-bijian 
• Melakukan gerakan memantulkan bola 
• Latihan memantulkan bola sambil 
bermain 
dalam pendidikan 
Kosa kata 
tentang kegiatan 
malam hari 
Menyusun 
kalimat 
Cerita tentang 
kegiatan malam 
hari 
• Penjumlahan dan 
pengurangan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
• Konsep lebih 
dan i dan kurang 
dani 
• Membedakan 
sikap yang baik 
dan yang tidak 
baik di rumah 
• Perilaku yang 
sesuai dengan 
aturan di rumah 
• Karya dan i biji-
bijian 
• Kolase 2 dimensi 
• Cara menangkap 
dengan benar 
Gerakan 
menangkap 
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MODUL 05 
BAHAN AJAR 
Pendidikan Non Formal 
UNTUK 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS 
PEREMPUAN NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 
MELALUI MODEL KOLABORATIF 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS 
PEREMPUAN NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 
MELALUI MODEL KOLABORATIF 
Kompetensi Lulusan 
• Memahami peran partisipasi orang tua dalam pendidikan anak 
• Memahami konsep dasar ilmu pengetahuan dalam pendidikan formal dan 
keterampilan mengajarkannya  
Bahan Kajian 
Soft skill: 
Pendidikan anak 
Pengetahuan dan keterampilan: 
Bahasa Indonesia 
Matematika 
PPK-n 
SBdP 
PJOK 
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GEMAR BEBROLAHRAGA 
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Tema/subtema : Kegemaranku/ Gemar Olahraga 
Pertemuan 	 : 01 
  
   
• Kalimat 
matematika 
untuk 
penjumlahan. 
• aturan yang 
berlaku ketika 
bermain dan 
berolahraga. 
Capaian 
Kompetensi 
Bahasa Indonesia 
• Memahami dan menjelaskan 
kosakaata dan pelafalan 
kosakata tentang kegiatan-
kegiatan yang bermanfaat 
bagi kesehatan tubuh dan 
olahraga 
• Membaca cerita teks tentang 
beragam jenis dan manfaat 
olahraga 
Matematika 
• Memahami dan menjelaskan 
cara menjumlahkan benda 
yang melibatkan bilangan 
cacah sampai dengan 99 
• Menghitung hasil 
penjumlahan dalam soal cerita 
PPKn 
• Memahami dan menjelaskan 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari 
(bermain dan berolahraga) 
• Memahami dan menjelaskan 
hal-hal yang boleh dilakukan 
dan tidak boleh dilakukan 
ketika berolahraga 
SBdP 
• Memahami dan menjelaskan 
macam-macam sumber bunyi 
alam dan buatan 
PJOK 
• Memahami dan menjelaskan 
gerakan-gerakan pemanasan 
dan manfaat pemanasan 
sebelum olahraga, jenis-jenis 
olahraga, dan hal-hal yang 
boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan ketika 
bermain dan berolahraga 
• Melakukan gerakan 
permainan 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Mendiskusikan kosakaata 
dan pelafalan kosakata 
tentang kegiatan-kegiatan 
yang bermanfaat bagi 
kesehatan tubuh dan olahraga 
Membaca cerita teks tentang 
beragam jenis dan manfaat 
olahraga 
• Menjelaskan cara 
menjumlahkan benda yang 
melibatkan bilangan cacah 
sampai dengan 99 
• Menghitung hasil 
penjumlahan dalam soal 
cerita 
• Mendiskusikan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari (bermain dan 
berolahraga) 
• Mendiskusikan hal-hal yang 
boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan ketika 
berolahraga 
• Memahami macam-macam 
sumber bunyi alam dan 
buatan 
• Mendiskusikan gerakan-
gerakan pemanasan dan 
manfaat pemanasan sebelum 
olahraga, jenis-jenis 
olahraga, dan hal-hal yang 
boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan ketika 
bermain dan berolahraga 
• Melakukan gerakan 
permainan 
Materi Ajar 
• Kosakaata clan • 
pelafalan 
• 
• Sumber bunyi 
alam dan 
buatan 
• Gerakan dan 
manfaat 
pemanasan 
sebelum 
olahraga 
• jenis-jenis 
olahraga. 
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Kegiatan 1: Mendiskusikan kosakata 
1. Contoh kosakata tentang kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh 
Jalan Kaki Ja-lan Ka-ki 
Balap Karung Ba-lap Ka-rung 
Ular Naga U-lar Na-ga 
Lomba Lan i Lom-ba La-ri 
Tapak Gunung Ta-pak Gu-nung 
Lompat Tali Lom-pat Ta-li 
Sepak Bola Se-pak Bo-la 
2. Contoh kosakata yang berhubungan dengan olahraga 
o-tot Otot 
si-ap Slap 
Tu-lang Tulang 
o-lah-ra-ga Olahraga 
Ge-rak-an Gerakan 
Pe-ma-nas-an Pemanasan 
Lom-pat Lompat 
La-ri Lani 
Lem-par Lempar 
Du-duk Duduk 
Kegiatan 2: Membaca cerita teks tentang olahraga 
Contoh teks cerita  
Sebelum berolahraga, harus melakukan pemanasan. 
Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. 
Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. 
Pemanasan juga mencegah otot kita sakit. 
Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. 
Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak. 
Contoh teks cerita  
Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. 
Siti bermain lompat tali. 
Setelah puas bermain, Siti pulang. 
Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. 
Siti meletakkan sandal di rak. 
Setelah itu, Siti mencuci tangan dan 
membersihkan din. 
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contoh sodl kalimat matematika untuk penjumlaban: 
Kegiatan 1: Cara menjumlahkan benda yang melibatkan bilangan cacah 
1 + 4 = ... 1 IIII IIIII 
5 + 2 = ... 11111 II 
4 + 5 = ... IIII IIIII 
4 + 4 = ... 1111 IIII 
3 + 3 = ... III III 
4 + 3 = ... IIII III 
3 + 2 = ... III II 
Kegiatan 2: Menghitung hasil penjumlahan dalam soal cerita 
(0-- Dayu membawa 3 kok untuk bermain bulu tangkis. 
Lani membawa 4 kok. 
Berapakah jumlah kok yang dibawa Dayu dan Lani? 
Beni membeli 5 bola tenis meja. 
Siti juga membeli 5 bola tenis meja. 
Berapa banyak bola tenis meja yang dibeli Beni dan Siti? 
Udin mengumpulkan 3 bola tenis. 
Edo mengumpulkan 6 bola tenis. 
Berapakah jumlah bola tenis yang dikumpulkan Udin dan Edo? 
Di kelas 2 ada 4 raket bulu tangkis. 
Di kelas 3 ada 6 raket bulu tangkis. 
Berapah banyak raket bulu tangkis di kelas 2 dan 3? 
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Kegiatan 1: Mendiskusikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari 
Contoh aturan yang berlaku ketika bermain olahraga 
- Berbaris rapi sebelum olahraga 
- mengantre giliran 
- menggunakan perlengkapan untuk keseamatan 
- datang ke lapangan tepat waktu. 
- memasang pelindung lutut dan siku saat akan bersepeda 
- bermain dengan jujur. 
- Jumlah pemain kasti dalam satu kelompok ada 12 orang. 
Kegiatan 2: Mendiskusikan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan 
ketika berolahraga 
Contoh hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berolahraga 
- Berlaku kasar kepada teman 
- Marah karena kalah 
- Bermain curang 
Kegiatan 1: Memahami macam-macam sumber bunyi alam dan buatan 
Contoh sumber-sumber bunyi 
- peluit ditiiup 
- bunyi angin 
- bedug dipukul 
- gitar dipetik 
- bel sepeda 
- pintu diketuk 
- tepuk tangan 
- bunyi ombak 
Contoh alat-alat yang dapat mengeluarkan bunyi buatan 
- lonceng 
- bedug 
- kentongan 
- gitar 
- drum 
- gendang 
- piano 
- seruling 
- peluit 
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Kegiatan 1: Mendiskusikan gerakan-gerakan pemanasan dan manfaat pemanasan 
sebelum olahraga, jenis-jenis olahraga, dan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan ketika bermain dan berolahraga 
Jenis-Jenis Olahraga:  Bersepeda, Sepakbola, Berlari, Kasti, Renang, Bulutangkis, 
Karate, Tenis meja, dan Tolak peluru 
Contoh Gerakan Pemanasan 
Contoh Gerakan Olahraga 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 02 
GEMAR 
BERNYANYI dan MENARI 
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Tema/subtema : Kege 
Pertemuan 
	 : 02  
aranku/ Gemar Bernyanyi & Menari 
Capaian 
	 Kompetensi 
Bahasa Indonesia 
• Menjelaskan ungkapan 
sayang untuk sahabat 
• Menjelaskan ungkapan 
sayang terhadap adik 
• Menjelaskan ungkapan 
terimakasih untuk guru 
• Menjelaskan ungkapan 
sayang kepada orang tua 
• Menjelaskan ungkapan 
sayang kepada kakak 
Matematika 
• Memahami dan menjelaskan 
kalimat matematika untuk 
pengurangan 
• Membedakan kalimat 
pengurangan dengan 
penjumlahan 
PPKn 
• Menjelaskan hal-hal yang 
hams dilakukan dengan adik 
di rumah 
SBdP 
• Menjelaskan perbedaan 
gerakan cepat dan lambat 
PJOK 
• Memahami dan 
memperagakan rangkaian 
gerak meliukkan tubuh 
Kegiatan 
Pembelajaran  
• Membaca puisi tentang 
persahabatan 
• Menunjukkan hal-hal balk 
yang hams dilakukan terhadap 
adik 
• Mengenal dan menyanyikan 
lagu Andaikan Aku Punya 
Sayap, Ayo Makan Bersama, 
Terima Kasihku, Bunda Piara, 
dan Run Abangku 
• Belajar pengurangan dengan 
menghitung mundur 
• Melakukan operasi hitung 
pengurangan 
• Menulis cerita pengurangan 
• Membedakan cerita 
pengurangan 
• Menndiskusikan hal-hal yang 
hams dilakukan dan hal-hal 
yang hams berbagi dengan 
adik di rumah 
• Memeragakan gerak cepat dan 
lambat 
• Bernyanyi dan menari lagu 
Kepala Pundak Lutut Kaki 
dengan gerakan lambat dan 
cepat 
• Mendiskusikan dan 
mempraktekan rangkaian 
gerak meliukkan tubuh 
Materi Ajar 
Ungkapan sayang: 
• Untuk sahabat 
• terhadap adik 
• kepada orang 
tua 
• kepada kakak 
• Ungkapan 
terima kasih 
untuk guru 
Kalimat 
matematika 
untuk 
pengurangan 
• hal-hal yang 
harus 
dilakukan 
dengan adik di 
rumah 
• Hal-hal yang 
harus berbagi 
dengan adik 
Gerakan cepat 
dan gerakan 
lambat 
• Bernyanyi dan 
menari dengan 
gerakan cepat 
dan lambat 
• Manfaat 
gerakan 
meliukkan 
tubuh 
• Rangkaian 
gerakan 
meliukkan 
tubuh 
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Kosih ibu 
Do = C 
Tempo = 60 
4/4 
Ciptoon S.M. Muhtor 
3 	 3 	 2 	 3 1 . 1 I 1 	 1 	 6 	 1 5 . 1 
Ha nya mem be ri tak ha rap kern bo Ii 
6 5 4 31 2 J3 5 32 	 I 
Tak ter hing go se pan jong ma so 
	 1 
3 2 3 1 
.lIt 6 1 5 . 
Ka sih 1 bu kel pa da beta 
6 6 5 	 4 3 	 2'13 3 1 2 1 . 
Ba gai sang sur ya me nyt no ri du ni a 	 11 
Kasih ibu 
Kegiatan 1: Membaca puisi tentang persahabatan 
Sa ha ha t 
Sahabatku 
Beruntungnya diriku 
Memiliki sahabat sepertimu 
Kamu membuat hari-hari menyenangkan 
Aku senang bermain bersamamu 
Aku senang belajar bersamamu 
Aku pun akan jadi sahabat yang baik untukmu 
Kegiatan 2: Mengenal dan menyanyikan lagu Andaikan Aku Punya Sayap, Ayo Makan 
Bersama, Terima Kasihku, Bunda Piara, dan Run Abangku 
10 
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Ayo 
makan 
bersama 
Ayo Mokon Bersomo 
Cipthan Pak Kasur 
Sebelum kita makan, dik 
cud tanganmu dulu 
Menjaga kebersihan, 
dik untuk kesehatanmu 
Banyak-banyak makan jangan ado sisa 
makan jangan bersuara 
Banyak-banyak mokan 
jangan ado slut 	 - 
aya makan bersama 
Kepala 
pundak 
lutut kaki 
Kepaia Pundok Lutut Kaki 
Kepala pundak lutut kaki 
lutut kaki 
Kepala pundak lutut kaki 
lutut kaki 
mata telinga 
mulut hidung 
don pipi 
Kepala pundak lutut kaki 
lutut kaki 
Teri ma 
kasihku 
Terima Kasihku 
ciptoon lbu Sod 
Terima kasihku kuutapkan 
Pada guruku yang tulus 
ilmu yang berguno selalu dilimpahkan 
Untuk bekalku nonti 
Setiap hari ku dibimbingnyo 
Agar tumbuhlah bakatku 
Kan kuingat selalu nasihat guruku 
Terimo kosih guruku 
11 
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Ruri 
abangku Ruri Abangku ciptoon A. T. Niohmod 
10 3 	 415 	 3 	 211 	 2 	 312 .1 \........-, 
	 .____ 
Ru-ri adalah abang- ku 
Berhitung, menulis, memboca 
12 	 2 	 314 	 4 	 516 5 413 .1 
—., 	 ,....._...,  
ro- jin dan senong belajar 
tak lupa diulong di rumah 
_ 
13 	 3 	 415 	 3 	 211 	 2 	 314 	 61 
--, 	 '..• __.1 	 .___ 
De-ngan menyandong tas di bahu 
	 7 
1-ngin 	 a-ku pun de-mi-ki - an 	 IP 
) 
16 7 615 2 314 3 2 11 01 
--, 	 ,....._, 
ri-ong menuiu sekolah 
	
i'Ff riVA 
seperti 	 Ru- ri abangku 	 .. 
i 	 4 
Bunda 
piara 
Bunda Piara 
Ciptaan Alfondi 
11 	 315.5 	 . 5.15056 	 5413 0 3 3 	 331 
Bib ku I mat lelah 	 ayah bunda. 	 Sunda pia- 
_ 
13 3 3 3543120 2.2 12 66 5 4 13 ...1 
ra piora akan &Out. Se hinggo oku besarloh 
1001 	 1 	 1 	 116. 6.616 	 0 	 1 	 1 7615 	 0 
waktuku kecil hidup ku 	 amatlah senong 
55 
	
5 	 5 1 5 5 5 5 6 5 413 0 
senang diporigku dipongku dipelu/mya. 
33 331333,35431202 
Sena dicium dicluth 
. 212 	 6 
dimonjokon. namanya ke- 
5 	 413...1001 1 	 1 	 116 .6 . 6160 
sayongan... 	 waktu ku kecil hi-dupku 
1 	 1 	 7 	 6 1 5 0 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
arnatiah senang. Senong dipangku dipangku 
6 5 4 1 3 0 3 3 3 31 3 3 3 35 43) 
dipeluknya. 	 Sena dictum dicium dimonfa- 
2 0 2 . 212 4 3 2 11 	 . 	 . 	 . 9  01 kon. Namanya kesoyangali 
Kegiatan 3: mendiskusikan contoh ungkapan sayang kepada orang tua, kakak, adik, 
dan sahabat dan contoh ungkapan terimakasih untuk guru 
mATKNiik 
Kegiatan 1: Belajar pengurangan dengan menghitung mundur dan melakukan operasi 
hitung pengurangan 
A-B A A-B C 
6 - 4 = ... IIIIII IIIIII II = 2 
5 - 2 = ... IIIII IIIII 
5 - 1 = ... IIIII IIIII 
12 
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4 - 3 = ... III! 1111 
3 - 3 = ... III III 
4 - 2 = ... IIII IIII 
5 - 2 = ... IIIII IIIII 
Kegiatan 3: Menulis cerita pengurangan 
• Kakak sedang menggambar bersama adik. 
Kakak memiliki 7 pensil warna. 
Adik pinjam 3 pensil warna. 
Berapakah sisa pensil warna kakak? 
• Adik membeli 5 buah tahu goreng. 
2 tahu terjatuh. 
Berapa banyak tahu adik sekarang? 
• Kakak menggambar 8 kartu gambar hewan. 
Adik menginginkannya. Kakak memberikan 4 kartu 
pada adik. 
Berapa sisa kartu kakak? 
• Ibu membuat 10 potong kue untuk adik dan kakak. 
Adik makan 3 potong. 
Berapa banyak kue yang tersisa? 
Kegiatan 4: Kalimat matematika untuk pengurangan 
Cerita (-)/(+) }Wilmot motematiko 
Adik membeli 5 ekor (mak 
oyam, ibu memberinyo 
log i 2 ekor. Berapa jumlah 
oyom milk sekorong? 
Pomon memetik 10 
monggo, topi soyang, 3 
monggo jotuh doh pohon. 
Berapa siso monggo 
pomon? 
Udin membontu ibu 
membuot 8 kue, topi Odin 
membuot 1 kue hangus. 
Berapa sisa kue ibu yang 
tidok hongus? 
13 
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Kegiatan 1: Mendiskusikan ha1-hal yang harus dilakukan dengan adik di rumah 
I. Mengajari adik bernyanyi. 
2. Menghibur saat adik sedang sedih. 
3. Berebut mainan dengan adik. 
4. Membuat adik bersedih. 
5. Menjaga adik saat ibu sibuk. 
6. Berpura-pura tidak mendengar panggilan adik. 
7. Merapikan mainan bersama adik. 
8. Membuat adik menangis. 
9. Bermain bersama adik. 
10. Mengajari adik menggambar. 
§-d11111111.1111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111. 
Kegiatan 1: membedakan gerakan cepat dan gerakan lambat 
Bernyanyi dan menari dengan gerakan cepat dan lambat 
Ada gerakan lambat dan gerakan cepat. Perhatikan gerakan-gerakan di 
bawah ini! Diskusikan termasuk gerakan Cepat/lambat? 
daun berguguran 
burung terbang 
kucing berlari 
pohon ditiup angin 
sepoi-sepoi 
ombak di pantai 
Kegiatan 1: Manfaat gerakan meliukkan tubuh dan rang,kaian gerakan meliukkan tubuh 
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Gerakan memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki. 
Ulangi tiap-tiap gerakan 3 (tiga) kali. Pastikan gerakanmu benar, dengan 
memperhatikan: 
• tegalckan punggung saat memegang kepala. 
• sejajarkan lengan dengan telinga saat memegang kepala. 
• luruskan lengan ke samping saat memegang pundak. 
• luruskan punggung dan kaki saat memegang lutut. 
• luruskan kaki saat jari tangan menyentuh kaki. 
15 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 03 
GEMAR MENGGAMBAR 
16 
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Tema/subtema : Kegeii aranku/ Gemar Menggambar 
Pertemuan 	 : 03 
• bentuk bangun 
ruang dan 
bangun datar 
• behoda-benda 
berbentuk bola, 
tabung, dan 
kubus 
• Gainbar 
kesukaan 
anggota 
keluarga 
• Mengenal 
peralatan 
menggambar 
• kegiatan 
menarik tanpa 
berpindah 
tempat 
Capaian 
Kompetensi  
Bahasa Indonesia 
• Memahami kegiatan 
persiapan menulis 
• Menjelaskan kegiatan 
persiapan menulis 
dengan semua 
langkahnya dengan 
benar 
Matematika 
• Menjelaskan bentuk 
bangun ruang dan 
bangun datar 
• Mengklasifikasikan 
benda sesuai 
bentuknya 
• Menjelaskan benda- 
benda berbentuk bola, 
tabung, dan kubus 
PPKn 
• Menjelaskan gambar 
kesukaan anggota 
keluarga 
SBdP 
• Mengetahui alat dan 
bahan untuk 
menggambar dengan 
teknik mencetak 
• Membuat gambar 
dengan tehnik 
mencetak 
PJOK 
• Menjelaskan kegiatan 
menarik tanpa 
berpindah tempat 
Kegiatan 
Pembelajaran 
• Mempraktikkan cara duduk untuk 
kegiatan menulis 
• Menampilkan gambar cara 
meletakkan buku dengan benar 
• Mempraktikkan cara meletakkan 
buku dan memegang pensil dengan 
benar 
• Mempraktikkan jarak yang baik 
antara mata dan buku saat menulis 
• Bercerita pengalaman menggambar 
bersama anggota keluarga 
• Menampilkan gambar posisi 
cahaya saat menulis 
• Mengenal berbagai bentuk bangun 
ruang dan bangun datar dan i benda 
yang ada di kelas 
• Mengelompokkan benda-benda 
yang ada di kelas sesuai bentuk 
bangun ruang 
• Menyebutkan benda-benda yang 
berbentuk bola, tabung, dan kubus 
• Mengidentifikasi benda berbentuk 
bola, tabung, dan kubus 
• Mendiskusikan gambar kesukaan 
anggota keluarga 
• Mendiskusikan alat dan bahan 
untuk menggambar dengan teknik 
mencetak 
• Mempraktikan posisi menggambar 
yang benar 
• Membuat gambar dengan tehnik 
mencetak 
• Mencetak gambar 
• Menjelaskan kegiatan berolah raga 
sambil mempraktikkan gerakan 
menarik tanpa berpindah tempat 
Materi Ajar 
• Kegiatan 
persiapan 
menulis 
17 
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Kegiatan 1: Mendisusikan cara du duk untuk kegiatan menulis 
  
Mendiskusikan cara duduk dengan posisi yang benar, cara meletakkan buku di atas 
meja, cara memegang pensil dengan benar, dan jarak yang baik antara mata dan buku 
saat menulis. 
18 
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Kegiatan 2: Menampilkan gambar cara meletakkan buku dengan benar 
Kegiatan 3: Bercerita pengalaman menggambar bersama anggota keluarga. 
Bahan bercerita: 
1. Apakah keluargamu senang menggambar? 
2. Apa gambar kesukaan anggota keluargamu? 
3. Pernahkah kamu menggambar bersama? 
4. Gambar apa yang kamu bua ? 
5. Bagaimana perasaanmu saal menggambar bersama anggota keluarga? 
Kegiatan 1: Mengenal berbagai be 
ada di kelas 
tuk bangun ruang dan bangun datar dari benda yang 
  
    
   
   
kubus 
   
tobung 
   
bolo 
  
19 
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Kegiatan 2: 	 Mengidentifika i benda berbentuk bola, tabung, dan kubus, 
Mengelompokkan benda-benda Yang ada di kelas sesuai bentuk bangun ruang, 
Menyebutkan benda-benda yang bcirbentuk bola, tabung, dan kubus 
Kegiatan: Mendiskusikan gambar izesukaan anggota keluarga 
Contoh bahan diskusi: 
Udin senang menggambar 
bersama keluarga. 
Ayah Udin senang menggambar 
rumah dan gedung. 
Bunga adalah gambar kesukaan 
ibu. 
Udin senang menggambar 
binatang. 
Kendaraan adalah gambar 
kesukaan paman Udin. 
Hasil gambar-gambar tersebut 
dipajang di rumah. 
Terlihat lebih indah dan saling 
melengkapi. 
Bagaimana dengan keluargamu? 
Apa gambar kesukaan 
keluargamu? Coba Ceritakan. 
20 
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Kegiatan 1: Mendiskusikan alat n bahan untuk menggambar dengan teknik mencetak 
Kegiatan 2: Mempraktikan posisi enggambar yang benar dengan tehnik mencetak 
21 
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Gerakan 
menarik ke 
kin ke kanan. 
Gerakannya 
terlihat seperti 
orang 
menggergaji. 
Gerakan 
menarik ke 
depan dan 
belkang 
Kegiatan 1: Menjelaskan kegiatan 
menarik tanpa berpindah tempat 
berolah raga sambil mempraktikkan gerakan 
  
22 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 04 
GEMAR MEMBACA 
23 
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Ca pa ian Kompetensi 
Bahasa Indonesia 
• Menjelaskan 
kegiatan persiapan 
membaca 
• Mengetahui cara 
memegang buku 
saat membaca 
• Menjelaskan jenis-
jenis bacaan 
Matematika 
• Menjelaskan pola 
bilangan 
• Memahami barisan 
bilangan 
Materi Ajar 
• kegiatan 
persiapan 
membaca 
• jenis-jenis 
bacaan 
• Pola 
bilanOn dan 
bari7bilan an 
Tema/subtema : Kegemaranku/ Gemar Membaca 
Pertemuan 	 : 04 
  
   
Kegiatan 
Pembelajaran  
• Mempraktikkan cara duduk untuk 
kegiatan membaca 
• Membaca cerita dengan nyaring 
• Mempraktikkan cara mengatur jarak yang 
tepat antara mata dan obyek bacaan 
• Mempraktikkan cara memegang buku 
sambil membaca sebuah teks 
• Mengenal bagian-bagian buku 
• Mengurutkan gambar berseri 
• Mengenal dan mengidentifikasi pola 
bilangan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan 
• Melengkapi barisan bilangan berdasarkan 
pola tertentu 
• Melengkapi barisan bilangan berdasarkan 
pola tertentu dengan kumpulan 
gambar/benda/gerakan 
• Berdiskusi tentang kegemaran masing-
masing anggota keluarga dan 
menunjukkan bacaan kegemaran anggota 
keluarga 
• Menceritakan pengalaman saat 
membacakan dongeng/membaca buku 
bersama anggota keluarga 
• Membuat kartu kata (falsh card) dengan 
memanfaatkan bahan alam 
• Bermain kartu kata 
• Membuat sampul buku harian dengan 
hiasan daun kering 
• Mengenal kegiatan mendorong tanpa 
berpindah tempat 
• Berolah raga sambil mempraktikkan 
gerakan mendorong tanpa berpindah 
tempat 
• 
PPKn 	 • Bacaan 
• Mengetahui bacaan 	 kegemaran 
kegemaran anggota 	 anggota 
keluarga 	 keluarga 
SBdP 	 • Membuat 
• Memahami 
	
kartu I kata 
beberapa bahan 	 • Membuat 
alam yang dapat 	 sampul buku 
digunakan untuk 
berkarya 
PJOK 	 • Melakukan 
• Menjelaskan 	 gerak 
kegiatan mendorong 	 mendorong 
tanpa berpindah 	 tanpa 
tempat 	 berpindah 
• Mempraktikkan 	 tempat 
gerak mendorong 
tanpa berpindah 
tempat  
24 
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Kegiatan 1: Mempraktikkan cara duduk untuk kegiatan membaca, Mempraktikkan cara 
mengatur jarak yang tepat antara mata dan obyek bacaan, Mempraktikkan cara 
memeL,Yang buku sambil membaca sebuah teks 
Kegiatan 2: Membaca cerita dengan nyaring dan mengenal bagian-bagian buku 
Nomaku Buku 
Hai, nomaku buku. 
Aku berisi berbagai cerito don ilmu. 
Ceritaku tertulis di halamon-holamanku. 
Aku senang jika kolian membacaku. 
Bukalah aku dengan periahan. 
Letakkon aku di rok otou lemon i buku. 
Sering-sering memboca aku, yo. 
25 
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Burling hontu membuka 
sekolah untuk binotang di 
huton. 
Merck° akan belajor 
membOCCI. 
Burung hantu memang guru 
yang balk. 
la mengajar para binatang 
dengan sabar. 
Honya Si Putih Kelinci yang tidak ikut. 
Jo lebih senang berrnain sajo di hutan. 
Suatu hari Si Putih tersesat. 
Jo tidak dapat membaca petunjuk arah 
pulong. 
Si Putih sedih karena tidak belajar membaca. 
Kegiatan 3: Membaca dan menetukan jumlah suku kata 
Kato Bonyok suku koto 
Kato Lain 
dengan Bunyi 
Hompir Soma 
burung 2 kurung 
membaca 3 
, 
i 
i 
• Praktik kegiatan persiapan membaca dengan semua langkahnya secara benar 
• Mengenal pola bilangan dengan kumpulan benda/gambar/gerakan dan melengkapi 
barisan bilangan berdasarkan pola tertentu 
26 
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• Mengidentifikasi pola bilangan dengan kumpulan gambar/benda/gerakan 
	
b 	 lip • lb b 
	
lapel 	 Opel 
hijnii mrral 
	
44" 	 "ri Vri 	 OM Vri 
besor kecil 
gitorAviri4glivim vim 
buoy(' kancil 
e kit di b to 	 b 
Opel opel 
jiu tnertib, 
virivfloivirlotivri 	 OM 
besor kecit 
PP 
Kegiatan: 
• Mendiskusikan tentang kegema 
• Menunjukkan bacaan kegemara  
n masing-masing anggota keluarga 
anggota keluarga 
buku cerita 
ma jo lo h 	 buku 	 komik 
• Bercerita kegiatan membaca buku bersama anggota keluarga 
• Menceritakan pengalaman saat membacakan dongeng bersama anggota keluarga 
27 
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Kegiatan 1: Membuat kartu kata (falsh card) dengan memanfaatkan bahan alam 
Alat dan bahan 
1. Karton dengan ukuran 15cm x 10 cm 
2. Gunting 
3. Spidol 
4. Lem 
5. Hiasan: daun-daun kering 
6. Gambar-gambar 
Cara membuatnya: 
1. Ukurlah karton sesuai ukuran yang ditentukan. 
2. Gunting karton yang telah kalian ukur. 
3. Tulislah kata pada karton. 
4. Tempelkan gambar di samping kata. 
5. Hiaslah pinggir kartu dengan daun kering. 
Kegiatan 2: Bermain kartu kata 
Bermain mencari kartu kata: berlomba mengumpulkan sebanyakbanyaknya. 
Kartu kata diletakkan di seberang. 
Salah satu teman memberi aba-aba. 
Mulailah kalian berjalan mengambil kartu kata. 
Kemudian bacalah kartu yang kalian temukan. 
Kegiatan 3: Membuat sampul buku harian dengan hiasan daun kering 
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Kegiatan 1: Mengenal kegiatan mendorong tanpa berpindah tempat 
• Melakukan gerak mendorong dengan menirukan gerak seperti pada gambar. 
• Berolah raga sambil mempraktikkan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 05 
KEGIATAN PAGI HARI 
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Tema/subtema : Kegiatanku/ Kegiatan pagi hari 
Pertemuan 	 : 05 
Capaian Kompetensi Materi Ajar Kegiatan Pembela'aran 
Bahasa Indonesia 
• Menjelaskan kosa kata 
yang berhubungan 
dengan pagi hari 
• Membuat kalimat 
sederhana 
Matematika 
• Menjelaskan makna 
bilangan cacah sampai 
dengan 99 
• Menyajikan bilangan 
cacah sampai dengan 
99 yang bersesuaian 
dengan banyak 
anggota kumpulan 
objek yang disajikan. 
PPKn 
• Menjelaskan simbol 
sila-sila Pancasila 
dalam lambang negara 
"Garuda Pancasila". 
SBdP 
• Menjelaskan pendek 
panjang bunyi 
PJOK 
• Memahami cara 
melempar dengan 
benar melalui 
permainan memukul 
bola 
• Kosa kata 
tentang kegiatan 
pagi hari 
• Kalimat 
• Ungkapan 
permintaan 
tolong 
• bilangan cacah 
sampai dengan 
99 (bilangan 11-
20 
• Bunyi dan 
simbol sila-sila 
Pancasila 
• Perilaku yang 
sesuai dengan 
Pancasila 
• Panjang pendek 
bunyi 
• Panjang pendek 
bunyi pada lagu 
• Cara melempar 
dengan benar 
• Gerakan 
memukul 
• Mempelajari kosa kata yang 
berhubungan dengan pagi hari 
• Bermain menyusun huruf menjadi 
kosa kata tentang kegiatan pagi hari 
• Bermain merangkai kata menjadi 
kalimat 
• Percakapan yang memuat ungkapan 
permintaan tolong sesuai tema 
• Sosiodrama kegiatan pagi hari yang di 
dalamnya terdapat ungkapan 
permintaan tolong 
• Membilang 11 sampai dengan 20 
dengan cara mengelompokkan benda 
• Menuliskan dan mencocokkan 
lambang bilangan 11-20 sesuai jumlah 
benda lewat permainan dan 
mengurutkan lambang bilangan 
• Membilang dengan menggunakan 
bendabenda konkret 
• Menuliskan lambang dan nama 
bilangan 11-20 dengan tepat 
• Mendiskusikan kebiasaan yang baik di 
pagi hari sambil menghubungkan 
dengan bunyi Pancasila dan simbol 
yang sesuai dengan bunyi sila-sila 
Pancasila 
• Menunjukkan perilaku di rumah yang 
sesuai dengan sila-sila Pancasila 
• Bernyanyi lagu bertema pagi (Bangun 
Tidur) hari sambil membedakan 
panjang pendek bunyi 
• Memeragakan panjang pendek bunyi 
dengan menggunakan alat musik 
tradisional 
• Olahraga di pagi hari lewat permainan 
melempar bola. 
• Mempraktikkan gerakan memukul 
melalui permainan kasti 
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Ell 0 	 • El 1••• 
11111111111 0 
MOE 
Kegiatan 1: Mempelajari kosa kata yang berhubungan dengan pagi hari 
Kosakata yang berhubungan dengan pagi hari yang ada dalam cerita diatas 
adalah 
Bangun Tidur 
Berdoa sekolah 
Matahari Mandi 
Ayam Berkokok 
terbit Sarapan 
Kegiatan 2: Bermain menyusun huruf menjadi kosa kata tentang kegiatan pagi hari 
Kegiatan 3: Bermain merangkai kata menjadi kalimat 
Bangun Tidur 
Berdoa sekolah 
Matahari Mandi 
Ayam Berkokok 
terbit Sarapan 
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Contoh cerita: 
Ayam berkokok di pagi hari. 
Udin terbangun dari tidurnya. 
Dia berdoa tanda bersyuku 
Udin segera mandi dan me genakan seragam. 
Setelah rapi Udin sarapan. 
Selesai sarapan Udin pergi e sekolah. 
Udin berpamitan kepada ay h ibu. 
Udin pergi dengan gembira 
Kegiatan 4: Percakapan yang me uat ungkapan permintaan tolong sesuai tema 
Ibu : Siti, bangun Nak, sudah pagi. 
Siti : Baik Bu, Siti bangun. 
Ibu : Ayo, segera mandi! 
Siti : Baik, Bu! 
Ibu : Jangan lupa sikat gigi ya. 
Siti : Baik, Bu. Oh ya Bu, bisa minta tolong ambilkan Odolnya? 
Ibu : Habis ya? 
Siti : Iya, Bu. 
Ibu : Ini odolnya. 
Siti : Terima kasih ya, Bu. 
Ibu : Sikat yang bersih ya gigin a. 
Siti : Baik, Bu. 
Kegiatan 5: sosiodrama kegiatan pagi hari yang di dalamnya terdapat ung,kapan 
permintaan tolong 
_....) 
Hum, soropon 
sudoh stop au, 
t alum antilkon 
Ow nost don 
telurnyo vo 
Pogi hori ibu menyiopkon sampan. 
Ayoh don Beni menunggu ibu menylopkon saropon. 
Perhotikon percokopon mereko di otos. 
Percokopon itu berisi ungkopon permintoon tolong. 
Lokukon bermoin peron bersomo ternonmu. 
Sompoikon ungkopon permintaan tolong. 
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ior 	 tor tor 41, 41, 
lor 	 it lor 4,4 
1'4,41999' 
14411"1"199' 
4IP 411P 4IP 4IP 411P 
4110 4IP 	 IP 	 4IP 41IP 
Aar Air ASP t  
ASP ADP ANIP 
AM ASP 4111111 
Kegiatan 1: Membilang 11 sampa dengan 20 dengan cara mengelompokkan benda 
Kegiatan 2: Menuliskan dan mencocokkan lambang bilangan 11-20 sesuai jumlah 
benda lewat permainan dan mengurutkan lambang bilangan 
Urutan bilangon 11 sampai 20 clad yang terkecil. 
Sekarong lengkapilan unitan bilangan berikut 
Kegiatan 3: Membilang dengan m nggunakan bendabenda konkret dan menuliskan 
lambang dan nama bilangan 11-20 s engan tepat 
4.1.0.weareaserser.s. r  
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Kegiatan 1: Mendiskusikan kebiasaan yang baik di pagi hari sambil menghubungkan 
dengan bunyi Pancasila dan simbol yang sesuai dengan bunyi sila-sila Pancasila 
Pancasila 
Ketuhanan Yang Moho [so 
2. Kemanusiaan yang adil don 
beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan do lam 
permusyawaratan/pervvakilan 
Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia 
Menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila-sila Pancasila 
1. 	 ID Ketuhanon Yong Moho Eso 
2. 
3. 
4. 
5. 
Kemanusioan yang odil don berodob 
Persatuon Indonesia 
Kerakyotan yang dipimpin oleh 
hikmot kebijoksonaan dolam 
permusyawaratan/perwokilon 
Keadilan sosiol bogi seluruh rokyot 
Indonesia 
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Melernpar dengan tangan 
kin 
Kegiatan: Bernyanyi lagu bertema pagi (Bangun Tidur) hari sambil membedakan 
panjang pendek bunyi. 
Bangun Tidur 
Cipt. Pak Kasur 
Bangun tidur kuterus mandi 
Tidak lupa menggosok gigi 
Habis mandi kutolong ibu 
Membersihkan tempat tidurku 
ba ngun ti dur ku te rus man di 
ti dak lu pa meng go sok gi 
• • 	 • 	 • 	 • 	 • 
ha bis man di ku to long i bu 
mem ber sih Hn tern pat ti dur ku 
• • 	 • 	 • 	 • 
Memeragakan panjang pendek bunyi dengan menggunakan alat musik tradisional 
Kegiatan 1: Olahraga di pagi hari 1wat permainan melempar bola. 
• Latihan melempar bola menguatkan otot tangan. 
Melempar dengan tangan 
kanan 
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Meternpor ke bawah Meternpor ke etas 
--., 
Memwor ke sarnoina 
Kegiatan 2: Mempraktikkan gerakan memukul melalui permainan kasti 
Bermain kasti membutuhkan bola dan pemukul. 
Jumlah pemain dalam satu regu ada 12 orang. 
Ada pelempar, pemukul, dan penangkap bola. 
Ada juga penghalang lawan. 
Bermain kasti harus mematuhi aturan. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 06 
KEGIATAN SIANG HARI 
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Tema/subtema : Kegiatanku/ Kegiatan siang hari 
Pertemuan 
	 : 06 
Capaian Kompetensi 
Bahasa Indonesia 
• Menentukan kosakata yang 
berkaitan dengan peristiwa siang 
Matematika 
• Menjelaskan bilangan sampai 
dua angka dan nilai tempat 
penyusun lambang bilangan 
• Menuliskan lambang bilangan 
sampai dua angka yang 
menyatakan banyak anggota 
suatu kumpulan objek 
PPKn 
• Menjelaskan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari- hari di 
rumah 
• Menceritakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari di 
rumah. 
SBdP 
• Menjelaskan gerak kuat dan 
lemah dalam an 
PJOK 
• Menjelaskan cam menendang 
dengan benar 
• Mempraktikan gerakan 
menendang dengan benar 
Materi Ajar 
• Kosa kata 
tentang 
kegiatan 
siang hari 
• Kosa kata 
tentang 
siang hari 
• Menyusun 
kalimat 
• Ungkapan 
perintah 
• Nama 
bilangan 
• Nilai 
tempat 
satuan dan 
puluhan 
• Aturan di 
rumah 
• Perbuatan 
yang sesuai 
dengan 
aturan di 
rumah 
• Gerak kuat 
dan lemah 
dalam tan 
• Cara 
menendang 
dengan 
benar 
• Gerakan 
menendang 
Kegiatan 
Pembelajaran  
• Mempelajari kosa kata yang 
berhubungan dengan siang hari 
• Bermain menyusun huruf 
menjadi kosa kata terkait 
kegiatan siang hari 
• Membaca pemahaman tentang 
kegiatan siang hari yang sesuai 
dengan aturan di sekolah 
• Bermain menyusun kata 
menjadi kalimat 
• Melakukan percakapan yang 
memuat ungkapan perintah 
• Mengenal nama bilangan 11-20 
• Mengenal nilai tempat satuan 
dan puluhan menggunakan 
kumpulan benda konkret serta 
cara membacanya. 
• Mengenal nilai tempat bilangan 
• Mendiskusikan kegiatan-
kegiatan yang baik di siang hari 
yang sesuai dengan aturan yang 
berlaku di rumah 
• Membedakan perbuatan yang 
sesuai aturan dengan yang tidak 
sesuai dengan aturan 
berdasarkan teks bacaan 
• Sosiodrama kegiatan siang hari 
yang di dalamnya terdapat 
ungkapan perintah 
• Melakukan gerak cepat anggota 
tubuh dalam suatu gerak tan 
• Memeragakan gerak lambat 
dalam tan 
• Melakukan latihan menendang 
yang dihubungkan dengan 
permainan 
• Latihan menendang sambil 
bermain 
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BAHASATND 	 M 
Kegiatan 1: Mempelajari kosa kat4t yang berhubungan dengan siang hari 
siang hari 
Si - ang ha - ri 
pulang sekolah 
pu - lang se - ko — lah 
cuci tangan 
Cu — ci ta — ngan 
makan siang 
ma — kan si — ang 
tidur siang 
ti — dur si — ang 
Kegiatan 2: Bermain menyusun hUruf menjadi kosa kata terkait kegiatan siang hari 
mu 
1 g 
Kegiatan 3: Membaca pemaham tentang kegiatan siang hari yang sesuai dengan 
aturan di sekolah 
Pulang Sekolah 
Hari sudah siang. 
Sekolah telah usai. 
Siti segera pulang ke rumah 
Sampai di rumah Siti beristitahat. 
Sambil beristirahat Siti membaca buku. 
Siti mengulang pelajaran di rumah. 
Siti suka belajar. 
Dia ingin jadi anak pintar. 
• Bermain menyusun kata menjadi kalimat 
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sebelas 
MATEMATEKA 
Kegiatan 1: Mengenal nama bilangan 11-20 
Noma bilangan Lambangnya 
Sebelos 11 
Duo betas 12 
Tigo betas 13 
Empat belos 14 
Limo betas 15 
Enom betas 16 
Tujuh betas 17 
Delopon betas 18 
Sembilan betas 19 
Duo puluh 20 
Kegiatan 2: Mengenal nilai tempat satuan dan puluhan menggunakan kumpulan benda 
konkret serta cara membacanya. 
    
    
 
r) r. 	 1 ) 
1 
    
puluhan 	 3 scatucln 
00000 
WOO. ED 
1 puluhan 	 1 satuan 
41410110 
1110410111. 
1 puluhan 	 2 satuan 
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satuan 
satuan 
satuan 
j satuan 
j satuan 
4 
sat LIOn 
1 14 
19 
18 
13 
17 
puluhan 
puluhan 
puluhan 
puluhan 
puluhan 
puluhan 
11111111111111=111111111111116 
Kegiatan 1: Mendiskusikan kegiat n-kegiatan yang baik di siang hari yang sesuai 
dengan aturan yang berlaku di rum h 
• Merapikan sepatu, tas, dan baju sepulang sekolah 
• Membantu ibu memasak 
• Mencuci piring setelah makan 
• Meletakkan peralatan sekolah clrigan rapi. 
• Ganti pakaian sekolah. 
• Mencuci tangan sebelum makari siang. 
• Makan siang dengan tenang dan tertib. 
• Mengulang pelajaran di rumah. 
• Istirahat atau tidur siang. 
Kegiatan 2: Membedakan perbuatan yang sesuai aturan dengan yang tidak sesuai 
dengan aturan berdasarkan teks bacaan 
Usai sekolah Edo langsung pulang ke rumah. 
Edo meletakkan tasnya dengan rapi. 
Dia juga meletakkan sepatu pada teilnpatnya. 
Edo selalu mengikuti aturan di rum4 
Edo anak yang tertib di rumah. 
Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah? 
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Tentukan mana gambar yang mentinjukkan sikap tertib di rumah. 
Beni tanda centang (1) pada kolom yang disediakan! 
= 
Kegiatan 3: Sosiodrama kegiatan 
perintah 
siang hari yang di dalamnya terdapat ungkapan 
Ibu : Selamat datang kembali Edo. Apakah kamu lelah, Nak? 
Edo : Ya Ibu, Edo sedikit lelah. 
Ibu : Kalau begitu, setelah makan nanti kamu tidur slang ya Nak! 
Edo : Baik Bu. 
Ibu : Jangan lupa bersihkan i)adanmu ya! 
Edo : Iya, Bu. 
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Kegiatan 1: Melakukan gerak cepat anggota tubuh dalam suatu gerak tan i dan 
memperagakan gerak lambat dalam tani 
Salah satu kegiatin Dayu di siang hari adalah menari. 
Dalam tan ada gerakan cepat dan lambat. 
Gerak tan i cepat, iringannya cepat, gerak tan lambat, iringannya lambat. 
Kali ini kita akin belajar gerak cepat dalam tan. 
Iringan musik cepat untuk latihan gerak cepat. 
Iringan musik I mbat untuk latihan gerak lambat. 
Contoh tarian tra isional yang geraknya cepat yaitu 
Tai Saman dan Aceh. 
Siang ini Dayu berlatih menari. 
Dayu melakukan latihan gerak lambat. 
Contoh tarian dengan gerak lambat adalah Tani Serimpi. 
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Kegiatan 1: Melakukan latihan m  nendang yang dihubungkan dengan permainan 
Menem:tang dengan ikaki bog lan 	 Mcnentiang dengon knki bagion 
claium 	 luor Menendang demon punggung kaki 
Kegiatan 2: Latihan menendang s mbil bermain 
Aturan main: 
be 	 am n kucing-kucingan. 
Permain nnya menggunakan bola. 
Salah satu teman menjadi kuci i g dan yang lain melingkar mengelilingi kucing. 
Salah satu t man mulai menendang bola. 
Bola ditendang k arah teman lain dalam lingkaran. 
Bola tidak bo eh tersentuh kucing di tengah. 
Yang :agal akan jadi kucing. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 07 
KEGIATAN SORE HARI 
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Capaian Kompetensi 
Bahasa Indonesia 
• Menjelaskan kosakata 
yang berkaitan dengan 
peristiwa siang dan 
malam 
Materi Ajar 
• Kosa kata 
tentang 
kegiatan sore 
hari 
• Menyusun 
kal i mat 
• Cerita tentang 
kegiatan sore 
hari 
Matematika 	 • K nsep lebih 
• Menjelaskan konsep 	 da i dan 
lebih dan dan kurang 	 ku ang dan 
dan 
Tema/subtema 
Pertemuan 
 
: Ke 
: 07 
iatanku/ Ke iatan sore hari 
   
Kegiatan 
Pembelajaran 
• Mempelajari kosa kata yang 
berhubungan dengan sore hari 
• Bermain huruf menjadi kata terkait 
kegiatan sore hari 
• Bermain menyusun kata menjadi 
kalimat 
• Membuat cerita berdasarkan urutan 
gambar 
• Bercerita tentang kegiatan sore hari di 
rumah 
• Mengenal konsep lebih banyak, sama 
dengan, dan lebih sedikit menggunakan 
kumpulan benda-benda 
• Membandingkan dua bilangan dengan 
menggunakan istilah lebih dan dan 
kurang dan 
• Bermain sambil latihan soal 
menggunakan istilah lebih dan i dan 
kurang dan untuk membandingkan 
banyaknya kumpulan benda 
• Mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang 
baik di sore hari yang sesuai dengan 
aturan yang berlaku di rumah 
• Membedakan perbuatan yang sesuai 
aturan dengan yang tidak sesuai dengan 
aturan berdasarkan teks bacaan 
• Menunjukkan perilaku yang sesuai 
dengan aturan di rumah di sore hari 
• Mengenal dan merancang karya kolase 
sebagai karya ekspresi 2 dimensi 
• Membuat karya kolase sesuai tema 
• Melakukan latihan menangkap yang 
dihubungkan dengan permainan 
• Latihan menangkap sambil bermain 
PPKn 	 • Aturan di 
• Menjelaskan aturan 	 ruinah 
yang berlaku dalam • Perbuatan yang 
kehidupan sehari- hari 	 sesuai dengan 
di rumah 	 aturan di 
• Menceritakan kegiatan 	 rumah 
sesuai dengan aturan 
yang berlaku 
SBdP 	 • Ka ya ekspresi 
• Menjelaskan cara 	 2 cimensi 
membuat dan 	 • Kotlase 2 
merancang karya 	 dimensi 
kolase sebagai karya 
ekspresi 2 dimensi 
PJOK 	 • Cara 
• Menjelaskan cam 	 menangkap 
menangkap dengan 	 dengan benar 
benar 	 • Gerakan 
• Mempraktikan cara 	 menangkap 
menangkap dengan 
benar 
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Kegiatan 1: Mempelajari kosa kata yang berhubungan dengan sore hari 
sore 
pulang 
mandi 
bermain 
istirahat 
belajar 
menyiram 
mengulang 
Kegiatan 2: Bermain huruf menjadi kata terkait kegiatan sore hari 
ODOM 
0 0 
Kegiatan 3: Bennain menyusun kata menjadi kalimat 
sore 
pulang 
mandi 
berm am 
istirahat 
belajar 
menyiram 
mengulang 
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Kegiatan 4: Membuat cerita berdasarkan urutan gambar 
Kegiatan 5: Bercerita tentang kegiatan sore hari di rumah 
Sore yang Menyenangkan 
Sore hari oyah Beni pulang don i kantor. 
Beni don ibunyo songot gembira. 
Ayah Beni membowa oleh-oleh. 
Betapo senang hati Beni. 
Ibu menyambut ayah dengan senyum. 
Beni membowakan tas ayahnya ke dolam. 
Ibu menyiapkon teh monis . 
Beni membantu ibunya membawa kue. 
Ayah Beni merasa senong. 
Mereko merasa gembira don bersyukur. 
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4•171/41144114 
407040140/14P 
17 
4.1001?) 
abigies;407;ii 
14 
111 
Kegiatan 1: Mengenal konsep lebAh banyak, sama dengan, dan lebih sedikit 
menggunakan kumpulan benda-benda 
Kelereng Beni 1ebih bonyok donpodo mobil 
mobilon. 
15 lebih don 11 
11 kurong dori 15 
       
 
44)44? 
41;4411;14470 
6144;14/7? 
44 1111111111111 111111111 
  
   
   
       
       
Mobil-mobilan Beni lebih sedikit dad buku tulis 
Beni. 
11 kurong don i 12 
12 lebih don i 11 
16 	 d ri 14 
14 	  dari 16 
19 
Perhatikan bilangan di otos! 
Bilangan yang lebih dari 18 adalah 
Bilangan yang kurang dari 18 adalah 
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15 4. 
OW 4m. 	 Aso! Am. 4110. 
..ato 
• Membandingkan dua bilangan • engan menggunakan istilah lebih dan dan kurang 
dan 
Perhotikon (onto!) sod berikut InH Beritoti tondo kumng don (<) otou lebih clori (>) 
Iebih don 
12 	 kurong dori 
• Bermain sambil latihan soal m 
membandingkan banyaknya ku  
ggunakan istilah lebih dan dan kurang dan untuk 
pulan benda 
/ 
4,/ // 
d/ 
.0= 
= 19 =20 
1) Mana yang lebih banyak se dok atau piring? 
2) Mana yang lebih sedikit ma gkuk atau gelas? 
3) Peralatan apa saja yang samb banyaknya? 
4) Peralatan apa yang lebih banyak dan i gelas? 
5) Peralatan apa yang lebih sec ikit dan piring? 
6) Tuliskan 1 bilangan yang lebih dan i 13. 
7) Tuliskan 1 bilangan yang kurang dan i 19. 
8) Tuliskan 1 bilangan yang lebih dan 15, tapi kurang dan i 18. 
Kegiatan 1: Mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang baik di sore hari yang sesuai 
dengan aturan yang berlaku di rumah 
- mengulang pelajaran di rumah 
- menyiram tanaman di halaman 
membereskan kamar tidur 
- membantu ibu di dapur 
- mandi sore 
- berolah raga 
51 
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Bertengkar dengan adik 
Menyarnbut aysth dengan 
hang 
Kegiatan 2: Membedakan perbuatan yang sesuai aturan dengan yang tidak sesuai 
dengan aturan berdasarkan teks bacaan 
Membawakan tas kerja 
ibu 
Marah-marah karena 
ayah telat 
Menunjukkan perilaku yang sesuai  dengan aturan di rumah di sore ha ri 
Kegiatan 1: Mengenal dan merancang karya kolase sebagai karya ekspresi 2 dimensi 
Beni bersantai sambil membuat arya kolase. 
Kolase adalah contoh karya eks resi dua dimensi. 
Berikut contoh karya kolase 
Beni membuat kolase menggunkan kertas origami. 
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Kegiatan 1: Melakukan latihan me nangkap yang dihubungkan dengan perrnainan 
Latihan menangkap sambil bermair 
Awalnya kertas origami disobe kecil-kecil. 
Selanjutnya, kertas origami ditmpelkan pada 
bentuk yang sudah disiapkan. 
Beni membuatnya dengan hati gembira. 
Nah, sekarang buatlah karya kolase. 
• Membuat karya kolase kegiat4 di siang hari 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 08 
KEGIATAN MALAM HARI 
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iatan malam hari Tema/subtema : Ke iatanku/ Ke 
Pertemuan 	 : 08 
Capaian 
Kompetensi 
Bahasa Indonesia 
• Menjelaskan kosakata yang 
berkaitan dengan peristiwa 
malam hari. 
Matematika 
• Menjelaskan 
	 konsep 
penjumlahan 	 dan 
pengurangan bilangan 
• Menyelesaikan 	 masalah 
kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan 	 dengan 
penjumlahan 	 dan 
pengurangan bilangan 
PPKn 
• Mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari- hari di rumah. 
• Menceritakan 	 kegiatan 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah. 
SBdP 
• Memahami dan merancang 
karya kerajinan dengan 
menggunakan biji-bijian 
• Membuat karya kerajinan 
dan i biji-bijian 
PJOK 
• Menjelaskan cara 
memantulkan bola 
• Mempraktikan cara 
memantulkan bola 
Kegiatan 
Pembelajaran 
• Menyusun kalimat dan kosa kata 
yang berhubungan dengan 
kegiatan malam hari 
• Membaca pemahaman tentang 
kegiatan malam hari yang sesuai 
dengan aturan di rumah 
• Membuat cerita berdasarkan 
urutan gambar 
• Menulis cerita pengalaman terkait 
kegiatan di malam hari 
• Mengenal konsep penjumlahan 
dalam kehidupan sehari-hari 
• Mengenal konsep pengurangan 
dalam kehidupan sehari-hari 
• Latihan soal cerita yang 
melibatkan penjumlahan dan 
pengurangan 
• Mendiskusikan kebiasaan-
kebiasaan yang baik di malam hari 
yang sesuai dengan aturan yang 
berlaku di rumah 
• Membedakan perbuatan yang 
sesuai aturan dengan yang tidak 
sesuai dengan aturan berdasarkan 
teks bacaan 
• Melakukan bermain peran yang 
menggambarkan kebiasaan yang 
baik di malam hari 
• Mengenal dan merancang karya 
kerajinan dengan menggunakan 
biji-bijian 
• Membuat karya kerajinan dan biji-
bijian 
• Melakukan gerakan memantulkan 
bola 
• Latihan memantulkan bola sambil 
bermain 
Materi Ajar 
• Kosa kata 
tentang 
kegiatan 
malam hari 
• Menyusun 
kalimat 
• Cerita tentang 
kegiatan 
malam hari 
• Penjumlahan 
dan 
pengurangan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
• Konsep lebih 
dari dan 
kurang dani 
• Membedakan 
sikap yang 
baik dan yang 
tidak baik di 
rumah 
• Perilaku yang 
sesuai dengan 
aturan di 
rumah 
• Karya dan 
biji-bijian 
• Kolase 2 
dimensi 
• Cara 
menangkap 
dengan benar 
• Gerakan 
menangkap 
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Kegiatan 1:Menyusun kalimat dari kosa kata yang berhubungan dengan kegiatan 
malam hari 
terbenam 	 bintang 
kelelawa 	 malam 
terpejam 	 cahaya 
gelap 	 jangkrik 
bulan 	 kantuk 
Kegiatan 2: Membaca pemahaman tentang kegiatan malam hari yang sesuai dengan 
aturan di rumah 
Ski Rap-, Belojar 
Setelah Salot Magnb Siti memboca Al-Quran. 
Ayoh menyimok bacoon Siti. 
lbu pun mendengarkan dari ruang tamu. 
Siti anal( yang toot beribadah. 
Seteloh mengoji Siti membuka buku 
pelajoran. 
Siti mengetjakan tugas motematika dari 
Bu Guru. 
Siti belajor dengon tekun. 
Siti ingin menjadi °Flak yang pondoi. 
Agar kelak menjadi orang yang bergu 
Kegiatan 3: Membuat cerita berda arkan urutan gambar 
Buotlah cerito berdasarkon urutan gambar berikut 
in i! 
Kegiatan 4: Menulis cerita pengal an terkait kegiatan di malam hari 
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1100.11110. 
4110* 
114100 
IS* 
Siti sedang menyiapkan buku- 
buku untuk esok hari. 
Siti menghitung bukunya. 
Di tas ada 4 buku. 
Di rak buku ada 7 buku. 
Jadi berapa ya banyak buku Siti 
seluruhnya? 
4 + 7 - 11 
O9411.4111 
*0000 
*SOCK. 
Mama datang membawa biskuit dan 
teh manis. 
Lani menghitung ada 15 biskuit di 
piring. 
Papa memakan 3 biskuit. 
Lani menghitung biskuit yang 
belum dimakan. 
Ditulis sebagai berikut 15 - 
Kegiatan 1: Mengenal konsep penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari 
Kegiatan 2: Mengenal konsep pengurangan dalam kehidupan sehari-hari 
Kegiatan 3: Latihan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan 
- Di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang 
goring lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? 
- Di rak piring ibu ada 12 gelas. Lalu ibu memasukkan lagi 6 gelas yang barn dicuci. 
Berapakah banyak gelas di rak piring ibu sekarang? 
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Kegiatan 1: Mendiskusikan kebia an-kebiasaan yang baik di malam hari yang sesuai 
dengan aturan yang berlaku di rumah 
Pada malam hari banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. 
Mengulang pelajaran dengan tekun. 
Menyiapkan alat sekolah untuk esok. 
Membersihkan badan dahulu sebelum tidur. 
Tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat. 
Membersihkan sendiri tempat tidur. 
Berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. 
Masih banyak lagi yang lainnya. 
Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil. 
Kelak sangat berguna saat kita dewasa. 
Orang tua kita pun akan senang 
Menyenangkan orang tua adalah perbuatan terpuji. 
Kegiatan 2: Membedakan perbuatan yang sesuai aturan dengan yang tidak sesuai 
dengan aturan berdasarkan teks bacaan 
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Berllah tanda centang (/) pada gambar tersebut! 
Kegiatan 3: Melakukan bennain peran yang menggambarkan kebiasaan yang baik di 
malam hari 
Kegiatan 1: Mengenal dan merancang karya kerajinan dengan menggunakan biji-bijian 
Di alam banyak sekali bahan-bahan untuk membuat karya seni. Salah satu hasil alam 
untuk membuat karya seni adalah b ji-bijian. Contohnya biji kacang hijau, biji kedelai, 
dan biji lada hitam. 
1410 
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Noma • 	  
Kelos 
Kegiatan 2: Membuat karya kerajinan dari biji-bijian 
PJOK 
Kegiatan: Melakukan gerakan memantulkan bola dan latihan memantulkan bola sambil 
bermain 
Latihan memantulkan bola. Bola adalah salah satu alat untuk melakukan gerakan 
memantulkan. Perhatikan cara-cara memantulkan bola berikut ini! 
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JADWAL KEGIATAN 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS PEREMPUAN 
NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK MELALUI MODEL 
KOLABORATIF 
No Nama Kegiatan Aktivitas dan tujuan kegiatan 
1 PENGEMBANGAN 
PENGEMBANGAN 
TEACHING PLAN 
DAN 	 TEACHING 
MATERIALS 
Menyusun action plan 
Menyusun bahan ajar, media, instrument penilaian, 
instrument pengumpulan data 
2 SOSIALISASI 
DAN WORKSHOP 
BAGI 	 DOSEN 
DAN 
MAHASISWA 
Kegiatan ini tediri dan 2 aktivitas, yaitu sosialisasi 
program dan workshop 
Tujuan dan kegiatan ini, yaitu: 
1) Memberikan pemahaman konsep dan prinsip 
2) Memberikan pelatihan praktik kegiatan 	 yang 
akan dilakukan 
3) Menyusun rencana kegiatan 
3 SEMINAR 	 DAN 
SOSIALISASI 
Pengembangan Partisipasi Komunitas Perempuan 
Nelayan Dalam Pendidikan Anak 
Meningkatkan 	 pemahaman 	 partisipasi 	 orang 	 tua 
dalam pendidikan anak 
Menyebarkan informasi tentang kegiatan 
Mensosialisasikan rencana kegiatan 
4 PELAKSANAAN 
DAN 
PENDAMPINGAN 
Pelaksanaan kegiatan pendampingan 
5 EVALUASI - 	 Observasi aktivitas pembelajaran siswa dikelas 
- 	 Dokumentasi hasil belajar siswa 
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JADWAL KEGIATAN 
SOSIALISASI DAN WORKSHOP 
BAG! DOSEN DAN MAHASISWA 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS PEREMPUAN 
NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK MELALUI MODEL 
KOLABORATIF 
Hari/Tanggal Pukul Materi 
Senin, 25 Juni 
2018 
08.00 — 
09.00 
Registrasi 
Upacara Pembukaan 
09.00 — 10.00 Sosisalisasi rencana kegiatan pengabdian 
10.00 — 12.00 Workshop 1: pembahasan teaching plan 
dan teaching material 
12.00— 13.00 Ishoma 
13.00— 15.00 Workshop 2: lanjutan pembahasan 
teaching Plan & Teaching Material 
15.00 — 16.00 Presentasi hasil Workshop 
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JADWAL KEGIATAN 
SEMINAR & SOSIALISASI 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS PEREMPUAN 
NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK MELALUI MODEL 
KOLABORATIF 
Pengembangan Partisipasi Komunitas Perempuan Nelayan Dalam Pendidikan Anak 
Hari/Tanggal Pukul Materi 
Senin, 15 Juli 
2018 
08.00 — 09.00 Registrasi 
09.00 — 09.30 Pembukaan 
09.30 — 12.00 Seminar "Pengembangan Partisipasi 
Komunitas Perempuan Nelayan Dalam 
Pendidikan Anak" 
12.00— 13.00 Ishoma 
13.00— 14.00 Sosisalisasi rencana kegiatan pengabdian 
14.00 — 14.30 Penutup 
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JADWAL KEGIATAN 
PELAKSANAAN DAN PENDAMPINGAN 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI KOMUNITAS PEREMPUAN 
NELAYAN DALAM PENDIDIKAN ANAK MELALUI MODEL 
KOLABORATIF 
Pertemuan 
Hari/Tanggal 
Pukul Kegiatan 
Pertemuan 1 08.00 — • Pelaksanaan pembelajaran Subtema 1 
12.00 • Observasi kegiatan 
• Dokumentasi 
Pertemuan 2 08.00 — • Pelaksanaan pembelajaran Subtema 2 
12.00 • Observasi kegiatan 
• Dokumentasi 
Pertemuan 3 08.00 — • Pelaksanaan pembelajaran Subtema 3 
12.00 • Observasi kegiatan 
• Dokumentasi 
Pertemuan 4 08.00 — • Pelaksanaan pembelajaran Subtema 4 
12.00 • Observasi kegiatan 
• Dokumentasi 
Pertemuan 5 08.00 — • Pelaksanaan pembelajaran Subtema 5 
12.00 • Observasi kegiatan 
• Dokumentasi 
Pertemuan 6 08.00 — • Pelaksanaan pembelajaran Subtema 6 
12.00 • Observasi kegiatan 
• Dokumentasi 
Pertemuan 7 08.00 — • Pelaksanaan pembelajaran Subtema 7 
12.00 • Observasi kegiatan 
• Dokumentasi 
Pertemuan 8 08.00 — • Pelaksanaan pembelajaran Subtema 8 
12.00 • Observasi kegiatan 
• Dokumentasi 
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